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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado: La Responsabilidad de los Comités de Selección en los 
Procesos de Contratación Pública en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-2017. 
 
La presente tesis tendrá como finalidad analizar la responsabilidad de los comités de 
selección en los procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos, 
respecto a la determinación objetiva del tipo de responsabilidad que tienen los miembros 
del comité en la fase de selección en los procesos de contratación de bienes, servicios y 
obras. 
  
El estudio está compuesto por VI capítulos, Capítulo I, describe el Problema de 
Investigación, justificaciones, antecedentes y objetivos que dan los primeros 
conocimientos del tema, asimismo se establece el marco teórico, Capítulo II, presenta los 
componentes metodológicos, Capítulo III, señala los resultados de la investigación, 
Capítulo IV, señalas la discusión, Capítulo V menciona las conclusiones, Capítulo VI 
señala la recomendación seguido de las referencias bibliográficas y anexos.  
Señores miembros del jurado, esta investigación cumple con los estándares requeridos de 
acuerdo al reglamento correspondiente para la presentación de Tesis para obtener el título 
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La finalidad de este estudio es identificar la responsabilidad de los Comités de Selección 
en los procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos 2013-2017. De 
la misma forma, se expone el marco normativo que el Estado ha desarrollado para 
garantizar la transparencia en los procesos de contrataciones públicas ya sea de bienes, 
servicios y obras, en las diferentes modalidades que estipula la nueva Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. Por último, establece políticas públicas, que se deben 
implementar para que los miembros que integran los comités de selección no incurran en 
las posibles irregularidades tanto administrativa y penal. 
 
Para cumplir los objetivos de la presente investigación se entrevistó a los especialistas que 
integran un comité de selección dentro de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Órgano 
de Control Institucional, área de logística y Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, quienes tienen una visión directa de la problemática en estudio, así mismo se 
utilizó el instrumento de análisis documental para tener una mayor resultado. 
   


















The purpose of this study is to identify the responsibility of the selection committees in the 
process of public procurement in the Municipality of olives 2013-2017. In the same way, 
the regulatory framework that the State has developed to ensure transparency in 
procurement processes already described is goods, services and works, in different 
modalities which stipulates the Law of Contracts and their Regulation. Finally, set public 
policy, which must be implemented so that the members of selection committees not guilty 
of irregularities both administrative and criminal.  
 
To meet the objectives of this research were interviewed specialists comprising a selection 
committee within the district municipality of olives, organ of Institutional Control, area of 
logistics and agency supervisor of the engagements of the State, who have a direct view of 
the problem in study, the documentary analysis instrument was also used to have a greater 
result.  
   





























1.1 Aproximación Temática 
Otiniano y Benites (2014, p.1), hacen referencia que una aproximación temática es aquella 
en la que se narra minuciosa y documentadamente, si el fenómeno que es materia de 
nuestra observación dentro de una localidad ocurre en la forma que se espera. Por otro 
lado, también indican que está referida a aquellos estudios conexos, que se hayan realizado 
previamente a la investigación que se está llevando a cabo; además de implicar una serie 
de preguntas que orienten y ayuden a establecer los objetivos de la investigación planteada. 
La población que integran los comités de selección en la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, constituye a un sector de la población altamente comprometido en la 
responsabilidad de los procesos de selección para otorgar la buena pro a un determinado 
proveedor que presta bienes, servicios u obras. A nivel nacional se evidencia constante 
responsabilidad administrativa y penal para los integrantes del comité de selección, las 
cuales son sancionadas por el proceso administrativo sancionador, por lo que se debe 
respetar los principios que emanan la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
La administración de justicia en nuestro Perú muestra un nivel preocupante de 
desacreditación en razón a la impresión generalizada en los actos de corrupción de las 
diferentes entidades de nuestro país generando, lentitud, onerosidad, excesiva burocracia y 
carga procesal en el accionar del Poder Judicial.  
En ese sentido, es necesario precisar que los gobiernos locales tienen que sostener la 
responsabilidad de los integrantes que conforman a los comités de selección de acuerdo a 
los  marcos de la Ley especial que regula esta materia, garantizando su debida ejecución a 
los principios; con el fin de que los bienes, servicios y obras cumplan con la calidad que se 
requiere, y a precios o costos adecuados, conforme lo establece el art. 34° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y Art. 3° Decreto Supremo 012-2001-PCM. 
Las Municipalidades cumplen un rol fundamental en la aplicación irrestricta de los 
principios para cada contratación pública por los gobiernos locales; su participación en la 
planificación y fiscalización del gasto público, también para efectos de su administración 
presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales y distritales establecen 
pliegos presupuestarios, el cual está regulado en el art. 53 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo confiere el Art. 197 de la Constitución Política del Perú. 
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Entonces, cabe señalar que en los procesos de selección que realiza la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, tiene problemas durante el proceso de selección, en muchos casos 
no adjudican como se tiene planificado de acuerdo a bases, teniendo como resultado: 
procesos desiertos, nulos de oficio y cancelados, por las diferentes razones, ocasionando 
pérdida de tiempo y económica ya que al obtener estos resultados implican volver a 
realizar una convocatoria con todas las acciones necesarias, la cual generara un riesgo al 
presupuesto asignado para cada objeto, esto hace que muchas veces se realice acciones sin 
cumplir con los plazos establecidos en la norma. 
En el marco normativo se ha introducido importantes mecanismos que permiten realizar 
una supervisión correcta. Sin embargo, hay casos donde los cambios no favorecen la 
transparencia para las adquisiciones del Estado. El Estado, en todos los niveles de gobierno 
adquiere bienes, servicios y obras para la satisfacción de las necesidades colectivas en el 
marco del crecimiento económico y desarrollo social. Para este fin se hace uso de las 
modalidades de contratación que están reguladas en la Ley N° 30225, Ley de 
contrataciones del Estado y su reglamento el Decreto Supremo 350-2015-EF. Sin embargo, 
se tiene conocimiento que las contrataciones públicas están siendo cuestionadas, por la 
irregular aplicación de las normas sobre contratación y porque se han develado actos de 
corrupción en las altas esferas del poder público. Caso puntual es lo que viene 
investigándose en las regiones al interior del país, en la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y a nivel del gobierno central, como el caso Odebrecht y otros. 
Es por ello que nos urge desarrollar una investigación a nivel local para verificar si la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, ha venido ejecutando sus adquisiciones en el marco 
de Ley, dándole al presupuesto público, un destino trasparente y en beneficio de la 
colectividad o en su defecto han incurrido en actos irregulares que dañan el desarrollo y 
contravienen los fines de la administración pública.  
Por otro lado, también es necesario destacar los diferentes tipos de responsabilidades para 
los integrantes de los comités de selección tanto administrativo y penal en la fase de 
selección; y para ello realizaremos diversos estudios sobre cada materia, procurando 
siempre determinar las áreas administrativas de la entidad pública, siendo los sujetos 
personas naturales o jurídicas con relación contractual con el Estado.  
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La preocupación en los mecanismos de contratación pública básicamente se centra en la 
verificación y el cumplimiento de aquellos presupuestos que son básicos para que haya una 
seguridad en la contratación, además el Estado requiere de ciertos bienes, servicios y obras 
por la misma necesidad, es necesario hacer uso de los fondos públicos de la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos. 
Finalmente existe información que ayudara a identificar la responsabilidad de los comités 
de selección en los procesos de contratación que fueron llevados a cabo en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, entre ellos identificar la relevancia jurídica que 
aplicaron los comités de selección en los diferentes procesos de selección; así mismo es 
obligación del proveedor inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores para que 
pueda contratar con Estado demostrando su habilitación vigente; además se debe tener en 
cuenta las diferentes limitaciones que se tiene para participar o ser contratista ante una 
Entidad pública, vale decir que el Plan Anual de las Contrataciones del Estado debe ser 
publicada en el portal de cada Entidad o mediante el sistema electrónico de las 
contrataciones del Estado, para que las entidades cumplan con sus obligaciones y puedan 
registrar todo acto que realicen en las diferentes etapas de los procesos de selección, 
suscritos mediante contratos para una ejecución eficiente con la calidad requerida, además 
para cumplimiento de la información deberá ser remitidas a la Contraloría General de la 
República toda la documentación concerniente a las convocatorias realizadas de cada 
periodo, donde se aprecie el resultado de todos los procesos de selección. 
Trabajos Previos 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.70), definen a los trabajos previos, también 
llamado “antecedentes”, como aquellos que permiten conocer los estudios, investigaciones 
y trabajos anteriores; sobre todo si uno no es experto en la materia, adicionalmente indican 
que se trata de conocer lo que se ha hecho respecto a un tema y que ayuda a no investigar 
algo que ya haya sido estudiado a fondo, permitiendo a estructurar más formalmente la 






Trabajos Previos Nacionales 
De la investigación del material bibliográfico relacionado al problema de investigación, se 
ha podido evidenciar que el tema de la responsabilidad de los comités de selección y los 
procesos de contratación pública para contratar bienes, servicios y obras en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, podemos decir que: 
Danós (2010), en su investigación titulada “El Régimen de los Contratos Estatales en el 
Perú”, concluyó que en la etapa de la evolución del régimen de las contrataciones de la 
administración pública en el Perú se inicia en la década de los 90’, en el contexto de un 
proceso de reformas estructurales en sintonía con un modelo económico mundial de 
carácter liberal, que preconizaba la apertura de los mercados a la competencia, la 
eliminación de restricciones a la inversión al sector privado, la reducción del aparato del 
Estado y la reorientación de sus competencias principalmente en materia económica para 
concentrarlo únicamente en las funciones básicas o esenciales. (pp. 158-161) 
Como resultado de dicho proceso se transfirió al sector privado para que pueda vender 
bienes y también pueda prestar servicios que hasta entonces eran gestionados 
exclusivamente por entidades estatales, mediante los procesos de privatización (venta) de 
la propiedad de empresas públicas y el otorgamiento de concesiones a empresas privadas 
para la prestación de actividades calificadas jurídicamente como servicios públicos y para 
la explotación de obras públicas de infraestructura principalmente de transporte (puertos, 
aeropuertos, carreteras, etc.). 
La investigación realizada por Nunja (2015), que tiene como título “Principios, 
procedimientos y normas del Sistema Nacional de Abastecimiento”, publicado para el Área 
Contrataciones del Estado, Abastecimiento y Control Patrimonial de la revista Actualidad 
Empresarial, concluyó que la regulación de nuestro ordenamiento jurídico ha brindado a 
las contrataciones del Estado, se convierta en aquella Institución que actualmente 
conocemos desde la promulgación de la Constitución Política de 1979. No obstante, es 
necesario mencionar que previo a la entrada en vigencia de la Carta Magna de 1979, los 
aspectos relacionados con el tema a tratar se encontraban primigeniamente regulados por la 
Ley de Hacienda de 1927, la cual se fue modificando de acuerdo con las necesidades del 
Ministerio de Hacienda y Comercio, hasta convertirse en la Ley de Licitaciones y 
Concurso de Ofertas de 1974. 
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Es ahí donde la creación del Sistema Nacional de abastecimiento mediante el Decreto 
Legislativo N° 22056, que se deja de lado la realización de los procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios mediante normas internas con las que solo contaban 
ciertas entidades, para finalmente contar con una determinada Institución que se encargue 
de regular dichas operaciones. 
En ese sentido, se debe hacer referencia que esta Institución en el año 1980, dictó la R. J. 
N°118-80-INAP/DNA, la cual se caracterizaba por ser de carácter vinculante para todas las 
entidades públicas respecto a la tramitación del abastecimiento de cada una de ellas. Como, 
por ejemplo, la obligación que este cuerpo legal les atribuía al someterlas a considerar los 
criterios de eficiencia y eficacia. Ya en el gobierno de Fernando Belaunde Terry, con la 
entrada en Vigencia de la Constitución Política de 1979, se estipula en su Art. 143 que: “La 
Contratación con Fondos Públicos de obras y suministros, así como la adquisición o 
enajenación de bienes se efectúan obligatoriamente por licitación pública”. Es por este 
artículo que a los procedimientos de Contratación del estado se les atribuye el nombre de 
Licitación y con ello se inicia la regulación de los mismos. 
Para ello se requiere de una Administración abierta, con el secreto de una excepción y con 
las garantías necesarias para que los administrados ejerzan el derecho a la información. La 
contención del Estado en el derecho sustenta, en los principios de publicidad y 
transparencia. El conocimiento que tiene los individuos en la actuación del Estado se 
convierte en requisito esencial para que el mismo sea considerado como Estado 
Democrático de Derecho con todo el significado que entraña esa expresión. 
Revilla (2011), en su revista de la Facultad de Derecho titulada “Transparencia en la Ley 
de Contrataciones del Estado”, publicado en derecho PUCP, concluye que al encontrarse 
una situación intermedia a comparación con los demás países del mundo hay indicadores 
donde se aprecia la desviación de fondos públicos, pagos irregulares y sobornos, el 
despilfarro de gasto público, favoritismo en las decisiones de los funcionarios de todos los 
gobiernos; el Perú está bien ubicado a comparación de muchos países latinoamericanos.  
Sin embargo es obligatorio la publicación de los planes anuales de cada contratación, 
dentro del sistema electrónico de las contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que es 
importante que cada proveedor se encuentre registrado en el Registro Nacional de 
Proveedores, con la existencia de las normas que prohíben la participación de contratistas 
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la cual lo conforman parientes de altos funcionarios y la prohibición del fraccionamiento; 
el Estado tiene importantes herramientas que permiten a cualquier ciudadano a monitorear 
y si es posible fiscalizar el uso de los recursos públicos de cada institución estatal. 
Por otro lado, Domínguez y Durand (2015), en su investigación titulada “Análisis 
descriptivo de la Problemática de las Contrataciones Estatales en el Marco del Sistema de 
Abastecimiento Público”, concluyeron que para una mejora en la eficiencia de las 
contrataciones estatales, dentro del proceso administrativo es importante la política 
nacional de modernización de la gestión pública en el Estado Peruano para el 2021, y a la 
vez son parte de las políticas las cuales se deben adoptar en el Perú, para que puedan ser 
miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); 
cuyas mejoras deben desarrollarse al nivel de una política pública y nacional. 
Además, menciona que dicha investigación le permitirá al servidor público ubicar los 
procesos de contratación como parte principal en el sistema administrativo del Estado, 
donde se permite identificar al Órgano Encargado de las Contrataciones – OEC, de cada 
entidad cumpliendo las funciones que establece el sistema de abastecimiento público, para 
sustentar la necesidad de las mejoras necesarias. Asimismo, identificamos a los demás 
actores del proceso de contratación estatal, como el área usuaria siendo su participación en 
la elaboración del requerimiento influyendo directamente en la eficiencia del proceso de 
dicha contratación estatal. 
Para Justo (2012), en su investigación titulada “Control en los procesos de Contrataciones 
Públicas y su Influencia en el Cumplimiento de las Metas Institucionales de la 
Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, periodo: 2009-2010”, de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, menciona como resultado de su evaluación identifica 
un área critica a la sub gerencia de personal, donde se presenta mayor riesgo relevante lo 
cual se entiende como una deficiencia identificada a la sensible corrupción y desviaciones 
irregulares que a juicio podrían afectar los objetivos de la Entidad, especialmente en la 
contratación de personal, y eso pasa por no realizar un concurso público de méritos, la 




Ahora en el área de gerencia de abastecimiento se encuentra mayor exposición a riesgos 
relevantes, lo cual debe entenderse como una deficiencia en la que conllevaría a una 
sensible corrupción y desviaciones irregulares que afectarían mucho los objetivos de cada 
Entidad, específicamente en los procesos de contrataciones estando inmersos a una 
inobservancia e incumplimiento de la normativa vigente. 
Figura N° 1 
Trabajos Previos Nacionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Trabajos Previos Internacionales 
A nivel internacional, existe una gran variedad de estudios e informes que abordan la 
situación de la responsabilidad de los comités de selección y procesos de contratación 
pública en diversos países, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 
Vargas (2010), en su tesis denominada “Desarrollo y e-gobierno en Latinoamérica: 
Responsabilidad y Transparencia de la Información Económico-Financiera en la Gestión 
Pública”, concluye que el Estado  es pieza clave en todo el aparato que conlleva al 
desarrollo y crecimiento económico de un país, en la cual se debe buscar el aumento del 
gasto público y esto solo se conseguirá a través de dos pilares básicos e importantes: la 
responsabilidad y la transparencia en la Gestión Pública, las mismas que deben ser 
atendidas por las Administraciones Públicas en su relación con los ciudadanos. Asimismo, 
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la importancia del desarrollo y avance de las TICs (Tecnologías de las informaciones y las 
comunicaciones), que podrían ayudar a obtener un mayor cumplimiento de estos objetivos, 
permitiendo una mayor divulgación de información, pero a su vez con el uso adecuado y 
pertinente. 
Otro problema consiste en la incorrecta aplicación de los principios, pues dicha situación 
nos permite cuantificar el tipo de responsabilidad y por ende, identificarlos y esclarecerlos. 
Por ello, considera que estos tipos de responsabilidad deben regirse a las normas 
establecidas para una debida sanción administrativa o penal. 
Por consiguiente, Suarez (2010) en su tesis denominada “Modelado del Sistema de apoyo a 
las modalidades de Contratación Pública según lo establecido en la Legislación Nacional”,  
menciona que hay una amplia gama de leyes que existen en el Estado de Venezuela siendo 
los trámites administrativos, una notable falta de conocimiento y del interés en la 
aplicación de los instrumentos legales para algunos de los funcionarios públicos, siendo 
ellos quienes vienen ejerciendo su funciones en la ejecución y aplicación del presupuesto 
público, además la realización de un sistema para el apoyo de las diferentes modalidades 
de contratación, para conseguir logros a nivel nacional, siendo una propuesta que 
conllevaría a la automatización de las diferentes actividades que vienen siendo realizadas 
de forma manual, trayendo como consecuencia un percepción negativa hacia los 
funcionarios que vienes laborando, causando duda en la eficacia y eficiencia de los 
trámites ante el estado. Del mismo modo se proporciona herramientas que ayudan a 
encaminar a que el gobierno electrónico pueda llegar a consolidarse en el país de 
Venezuela. 
Por su parte Montero (2014), en su investigación titulada “Deficiencias y Carencias en el 
Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, Fase Precontractual y Contractual de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Ecuatoriana”, nos dice que a través 
del estudio de la Ley y su reglamento, resoluciones que son emitidas por el Servicio 
Nacional de la Contratación Pública, determinamos la importancia para que se pueda 
establecer mejoras en cuanto a los procesos de selección, y se pueda ejecutar un 




Es importante el porcentaje de las personas que consideran al proceso de una subasta 
inversa electrónica, que contiene deficiencias y carencias las cuales deben ser subsanadas 
para así evitar los direccionamientos a ciertos proveedores y propender el mejoramiento 
desde que establece los requisitos mínimos que se solicitan y las bases sean elaboradas con 
el cumplimiento de las normas. 
Hernández (2006), en su investigación titulada “Los Actos de Corrupción Definidos por la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y su regulación en el Sistema Penal 
Guatemalteco”, concluyó que la discrecionalidad de los funcionarios públicos, la 
corrupción es más inevitable, incluyendo la impunidad, los trámites administrativos 
burocráticos y oscuros, la ineficacia de los controles administrativos, la población reduce 
su credibilidad en los órganos de gobierno, como también de la administración de justicia y 
la inaplicación del principio de legalidad”. 
Ahora si bien es cierto la corrupción produce un daño social muy grave porque afecta el 
interés de nuestro país, pues estos sujetos que provocan este tipo de irregularidades 
perjudican nuestra economía, así mismo la justicia y la credibilidad en el sistema. Este 
impacto afecta e involucra a todos los ciudadanos en muchas ocasiones el silencio al 
aceptar este tipo de prácticas nos hace co-responsables de dicho acto. Los funcionarios y 
empleados públicos al ejercer sus funciones que realizan deben regirse a las normas que 
estable especialmente la constitución Política, respetando siempre los principios que el 
interés social donde prevalece al particular; donde son responsables por su conducta al 
ejercer sus cargos tanto administrativa, civil y penal. 
Para Moreno y Domínguez (2014), en su tesis denominada “La consideración de aspectos 
ambientales en la contratación pública”, trabajo que desarrollo en la Universidad de 
Castilla - La Mancha, concluyo, en España los antecedentes legislativos de la contratación 
pública evidencian la ausente previsión ambiental en este ámbito, de la Ley de Contratos 
del Estado de 1965. Muchas fueron las actuaciones emprendidas por las Administraciones 
españolas encaminadas a la consecución de tales objetivos, tanto por la Administración 
General del Estado, entre las que destaca la Orden PRE/116/2008, siendo esta publicada en 




Las consideraciones que se reflejan a lo largo de la norma y de este modo, al regular la 
capacidad y solvencia de los proveedores se incorporó consideraciones ambientales cuyo 
cumplimiento puede derivar en caso de prohibiciones para contratar. Por otra parte, se debe 
acreditar la aptitud para que pueda contratar con las medidas de gestión medioambiental 
donde el empresario podrá aplicar en el momento de ejecutar un contrato. También se 
prevé la posibilidad de que estas consideraciones ambientales pudiesen incluirse como 
cláusulas contractuales en las modalidades de ejecución contractual, disponiendo los 
poderes adjudicadores para un amplio margen de maniobra y puedan tener la protección 
del medio ambiente. 
Figura N° 2 
Trabajos Previos Internacionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.2 Marco Teórico 
Respecto al marco teórico es preciso desarrollar las ideas más transcendentales 
relacionadas a la investigación, pero antes de empezar a definir cada concepto, es preciso 
conocer la definición de marco teórico: 
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 Según Monje (2011, p.77), “es un proceso de construcción como también se puede 
denominar una idea alusiva, que está orientado básicamente a la ubicación del problema y 
tiene como finalidad brindar una perspectiva del problema al investigador, con el fin de 
que pueda analizar los resultados del estudio que está realizando”. 
 
1.2.1 Marco Histórico 
En primer lugar, se ha revisado los antecedentes, naturaleza y sobre todo la base legal que 
enmarca y sustenta la responsabilidad de los Comités de Selección, habiéndose 
identificado los principales cambios normativos del Sistema de Contrataciones con el 
Estado. 
En el año 1977, se promulga el decreto Ley N° 22056 donde crea el Sistema de 
Abastecimiento para las Entidades Públicas en el Perú y entra en vigencia el 01 de Enero 
de 1978, donde amplía sus funciones y atribuciones las cuales son asignadas por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
Seguido el año 1978 no existía una regulación sistemática de las Contrataciones del 
Estado. Sin embargo, solo existían las funciones establecidas por el Sistema de 
Abastecimiento. Del mismo modo en 1979, la Constitución Política del Perú en su artículo 
143 establece que las contrataciones y adquisiciones del Estado se realicen a través de 
licitación y concurso público. 
Seguido en 1980 el Decreto Supremo N° 034-80-VC; aprueba el Reglamento Único de 
Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP). Además, se crea el Consejo 
Superior de las Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (CONSULCOP), organismo 
técnico que regula el proceso de selección y la ejecución contractual. 
Siendo el 01 de agosto de 1985 se publica el Decreto Supremo Nº 065-85-PCM, que 
aprueba el Reglamento Único de Adquisiciones (RUA), para el suministro de bienes, 
prestación de servicios y obras No Personales para el Sector Público. Es la primera 
normativa que regularía la fase de los actos preparatorios en temas de conocimiento de la 
necesidad de adquirir, de las especificaciones técnicas, bases administrativas, indagación 
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preliminar de fuentes de suministro y sobre todo se crean los Consejos Departamentales de 
Adquisiciones. 
Posteriormente, el 03 de agosto de 1997 se publicó la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, que se basa en el RULCOP, REGAC y RUA que son 
derogados. Además, crea el Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (CONSUCODE) que reemplazaría al CONSULCOP, CONASUCO y Consejos 
Departamentales de Adquisiciones. Por otro lado, de crea el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones (PAAC) como un instrumento de gestión, programación y planificación, 
donde es el primer instrumento normativo de aplicación general para todas las Entidades. 
El Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 28 de septiembre de 1998, el cual instituye al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE); como ente rector del Sistema 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, habiendo sido instalado el 1 de enero de 
1999 hasta el 31 de enero de 2009 y que realiza sus competencias en el ámbito nacional, 
comprendiendo a todas las entidades públicas que realizan procesos de selección para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.  
En el 2001 fue promulgado con Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM. Que aprueba el 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
siendo ese mismo año mediante Decreto Supremo N° 013-2001-PCM se aprueba el 
Reglamento del TUO, con el fin de consolidar las modificaciones realizadas a la Ley y su 
Reglamento. 
En el año 2004 se publicó el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, mediante el cual se 
aprueba el Nuevo Texto Único Ordenado de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 
con Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigentes desde el 29 de diciembre de 2004 al 
31 de enero de 2009. 
Con fecha 04 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y deroga a partir de 
su vigencia la Ley Nº 28650 y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). Asimismo, se aprobó mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, el 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe precisar que esta nueva 
normativa de contrataciones entró en vigencia el 01 de febrero de 2009 al 08 de enero de 
2016.   
Sin embargo, el 11 de julio de 2014, se publica en el Diario Oficial “El Peruano”, la Nueva 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. Luego el 04 de julio de 2015, el 
Ministerio de Economía y Finanzas dispuso de la publicación en el portal institucional del 
proyecto del Reglamento de la Ley, por mandato de la Resolución Ministerial N° 216-
2015-EF/15. Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicado el 10 de 
Diciembre de 2015 en el Diario Oficial “El Peruano”, entrando en vigencia el 09 de Enero 
del 2016 derogándose el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. El 07 de Enero de 
2017 se modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el 
Decreto Legislativo N° 1341. Así mismo el 19 de Marzo de 2017 el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano”, entrando en vigencia el 03 de Abril de 2017 a la fecha. 
1.2.2 Historia de la corrupción en el Perú 
Quiroz (2013), hace mención que: 
 […] en el historial peruano las cuestiones metodológicas vienen siendo competitivos por los 
diferentes especialistas, cabe mencionar que actualmente debe ser calculado por sujetos 
especialistas a través de revisiones. (p. 433)  
Sin embargo, es de gran envergadura saber que los costos que emplea la administración 
pública sean de manera parcial y eficiente; para así poder evitar las posibles irregularidades 
de corrupción, que nos ayudara mucho con el análisis para un cálculo de beneficios. Por su 
mayoría los fondos descentrados y por las malas prácticas corruptas, tienden a salir del país 
para que puedan ser protegidos. Algunos fondos ilegales permanecen en el patrimonio 
local, que conllevan a distorsiones económicas y al subdesarrollo. 
En primer lugar, consideramos numerosas opciones metodológicas para estimar costos 
desviados, respecto a la corrupción política y administrativa. Seguimos un ejemplo es 
como medir los niveles de corrupción basándonos en los fondos públicos de cada Entidad y 
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los ingresos anuales que tienen cada año, esto se evaluaría como un porcentaje del gasto 
gubernamental total y el producto bruto interno (PBI). 
Zambrano (2010. p. 31), en su informe anual sobre la lucha contra la corrupción en el 
Perú, nos dice:  
[…] la política de Estado ha establecido diferentes planteamientos para cada tipo de 
contratación, teniendo como objetivo lograr de manera eficiente el buen uso de los 
presupuestos públicos, garantizando un menor tiempo, siendo rápido y sea a menor costo, 
tanto en bienes y servicios para la sociedad, cuyo proceso debe ser ágil, confiable, justo y con 
buenos resultados. (p. 31) 
Es por ello que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se 
encuentra adscrito en el Ministerio de Economía y Finanzas, quien vela por el 
cumplimiento de las normas en las contrataciones públicas, tiene un ámbito nacional; 
asimismo se encarga de supervisar todos los procesos de contratación que cada entidad 
viene realizando cada año. 
1.2.3 Contrataciones del Estado  
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016), define a las Contrataciones del Estado como: 
[…] un proceso sistemático que a través del cual las Entidades Públicas, ejecutan una función 
administrativa importante y primordial para el Estado cumpliendo de objetivos y que permita 
alcanzar sus fines y metas, cuyos resultados deben reanudar en beneficio de la ciudadanía. 
Este proceso tiene como actividad principal contratar los diferentes objetos de contratación a 
través del desarrollo de sus procedimientos de selección, que inicia con su planificación, 
actos preparatorios, fase de selección y concluye con el perfeccionamiento del contrato, la 
conformidad y liquidación de la prestación contratada. (p.85) 
El art. 76 de la Constitución Política del Perú hace mención que: 
[…] utilizan recursos públicos que son ejecutadas obligatoriamente por contratación y 
licitación pública. Para lo cual la Ley establece el procedimiento, excepciones y sus 
respectivas responsabilidades. (p.35)   
Entendemos que la Constitución Política del Perú, crea de manera clara y precisa cuando la 
contratación requiere de fondos públicos, siguiendo los procedimientos contractuales 
regidos por las normas de orden público. 
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1.2.4 Finalidad de las Contrataciones 
Álvarez, et (2016), La finalidad establece: 
[…] Normas y procedimientos encaminados a promover una adecuada utilización e inversión 
de los recursos públicos maximizando su valor, mediante un enfoque de gestión por 
resultados en la actuación de las Entidades Públicas bajo su ámbito, que apliquen 
procedimientos eficientes, eficaces y transparentes, en la identificación de sus necesidades, 
requerimientos y contratación. (p. 85) 
1.2.5 Principios que rigen las contrataciones 
Dentro de los principios fundamentales tenemos los siguientes: 
a) Libertad de Concurrencia: Las Entidades tienen la obligación de promover el libre 
acceso y participación a los proveedores en los diferentes procesos de contratación 
que realicen. 
b) Igualdad de Trato: Este principio exige que debe darse a los proveedores las 
mismas oportunidades en presentar sus ofertas, eximiéndose de la existencia de 
privilegios o ventajas que favorezcan el desarrollo de una competencia efectiva. 
c) Transparencia: Cada Entidad proporciona información debiendo ser clara y 
coherente a fin de que los proveedores garanticen la libre concurrencia, y la 
contratación se lleve a cabo bajo las condiciones de igualdad de trato, siendo 
objetiva e imparcial. 
d) Publicidad: Los procesos deben ser objeto de publicidad y difusión, cuya finalidad 
es promover la libre concurrencia y competencia efectiva, para así facilitar la 
supervisión y el control de las contrataciones. 
e) Competencia: Dentro de los procesos hay disposiciones que permiten establecer 
competencias efectivas y así se pueda obtener una propuesta ventajosa que satisface 
el interés público de una contratación. 
f) Eficacia y Eficiencia: En los procesos y decisiones que se adopten para una 
ejecución deben ser orientadas al cumplimiento de fines y objetivos de la Entidad. 
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g) Vigencia Tecnológica: Todos los bienes, servicios y obras que se contrate debe 
reunir las condiciones de calidad y modernidad de los fines que se requieren. 
h) Sostenibilidad Ambiental y Social: Verificar el diseño y desarrollo en una 
contratación considerando criterios y prácticas que permitan contribuir con la 
protección medioambiental, social y desarrollo humano. 
i) Equidad: Todas las prestaciones y derechos deben guardar una razonable relación 
de equivalencia y proporcionalidad. 
j) Integridad: Los participantes deben mostrar una conducta guiada por la honestidad 





Figura N° 3 
Principios fundamentales que regulan las Contrataciones  
 
Fuente: Adecuación del Decreto Legislativo Nº 1341-2017-EF 
1.2.6 Alcances de la Normatividad de las Contrataciones Públicas 
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La determinación del alcance implica la definición e identificación de las entidades que 
deben aplicarse de acuerdo con la Ley y el Reglamento de las contrataciones del Estado, 
así como señalar quienes no se hallan dentro del ámbito de la normativa e identificar las 
contrataciones excluidas de la Ley y el Reglamento, sujetos a la supervisión del OSCE. 
Figura N° 4 
Ámbito de aplicación 
 
Fuente: Adecuación de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y Reglamento 
Actores del Proceso de Contratación 
Álvarez, et (2016), la Entidad los organiza como destinatarios de los fondos públicos, 
asignados a las contrataciones y también por convenio pueden ser encargadas a otra 
Entidad. 
Órganos Encargados de los Procedimientos de Selección 
Son personas encargadas en la elaboración, dirección y ejecución del proceso de selección 
hasta su culminación y pueden hacerse cargo de los procedimientos de selección. 
Del mismo modo su competencia está en la preparación de todos los documentos, toma de 
decisiones y realizar todo lo concerniente para un desarrollo dentro del procedimiento de 
un proceso de selección hasta su finalización, sin que pueda afectar, cambiar o modificar la 
información del expediente de contratación. (Art. 22 RLCE) 
Responsabilidad en las Contrataciones del Estado 
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Si determinamos la responsabilidad en las contrataciones, es realizada en base a una norma 
jurídica y tiene que ser vinculada con la entidad, sin perjudicar las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan. Además de ello se deben regirse a las normas internas 
de cada Entidad. (Art. 9 LCE) 
Es por eso que cada integrante que conforma un comité de selección debe regirse a las 
normas establecidas en la Ley y normas de cada Entidad, para así evitar las posibles 
irregularidades en su contra ya que a lo largo del tiempo pueden ser perjudicados 
profesionalmente hasta destituidos del cargo. 
Titular de la Entidad: 
 Autoridad ejecutiva que, conforme a sus normas de organización, ejerce funciones 
previstas en la Ley y su reglamento. 
Tiene como responsabilidad en aprobar, autorizar y supervisar el proceso y los 
procedimientos de contratación; según el Art. 8 de la LCE.  
Área Usuaria: 
El área usuaria debe requerir bienes, servicios y obras, donde asegura la calidad técnica y 
necesidad en la contratación, colaborando y participando de su planificación. Verifica si 
son efectuadas con previa conformidad, además supervisa la ejecución de los contratos. 
Según el Art. 4 del RLCE. 
Por otro lado, la duodécima disposición complementaria transitoria, señala que procesar el 
plan Anual de las Contrataciones correspondiente al año 2017, cada área usuaria 
determinara sus requerimientos de los diferentes objetos de contratación, siendo necesarios 
convocarlos en función a sus metas institucionales. 
Órgano Encargado de las Contrataciones 
Es aquel órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del 
abastecimiento al interior de una Entidad, incluidas la gestión administrativa de los 
contratos. 
Funciones específicas del OEC 
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Su función es gestionar la parte administrativa del contrato, la cual implica el oficio del 
perfeccionamiento del contrato, penalidades y efectúa el trámite de pago en lo que 
corresponda a cada tipo de contrato, entre otras actividades de índole administrativo. 
Comité de Selección: 
Es el órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor y pueda brindar bienes, 
servicios u obras; requeridos por el área usuaria a través de una determinada contratación. 
Funciones: 
El comité de selección tiene como función, preparar, conducir y realizar los 
procedimientos de selección. 
Integrantes: 
Está integrado por 03 miembros, de los cuales uno debe permanecer al órgano encargado 
de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno debe tener conocimiento técnico en 
el objeto de la contratación y el otro restante por lo menos debe tener conocimiento en 
administración pública. 
 
Figura N° 5  
Comité de Selección 
 
Fuente: Adecuación de la Ley N° 30225 y Decreto Legislativo Nº 1341-2017-EF 
Designación del comité de selección 
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Quien delega esta atribución es el Titular de la Entidad, de forma escrita. Cabe mencionar 
que no pueden ser parte del comité; el titular de la entidad, los servidores públicos que 
asuman atribuciones de control o fiscalización, excepto personal del órgano de control 
institucional. Cuando este tenga conocimiento técnico; los servidores por normativa hayan 
aprobado el Expediente de Contratación del procedimiento de selección y que tengan 
facultades de resolver el recurso de apelación.  
Sin embargo, los miembros del comité de selección sólo podrán ser removidos por razones 
de caso fortuito o fuerza mayor; es decir por situaciones naturales o humanas que hagan 
imposible el cumplimiento de su función. 
Figura N° 6  






Fuente: Adecuación de la Ley N° 30225 y Decreto Legislativo Nº 1341-2017-EF 
1.2.7 Métodos de Contratación 
Álvarez et (2016) Método es: 
[…] una manera ordenada de realizar algo en forma sistemática, organizada y/o estructurada. 
Haciendo referencia a las diferentes técnicas o conjuntos de las diversas áreas a desarrollar en 
un proceso del cual se llega a un fin propuesto y alcanza el resultado preestablecido. (p. 140) 
En las contrataciones del Estado se utiliza ese término, para señalar el conjunto de 
actividades que se desarrollan, en forma ordenada y sistemática durante un proceso a través 
del cual llega a un fin propuesto (finalidad publica) alcanzando resultados preestablecido 
(precio, calidad, oportunidad) y está integrado por: Procedimientos de selección, 
procedimientos especiales, sistemas de contratación, modalidades de ejecución y tipos o 
formas de contratación que pueden ser aplicados indistintamente dependiendo de la 
convivencia y necesidad de la entidad. 
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Marco Normativo de los Métodos de Contratación 
Procedimientos de Selección 
Los procedimientos de selección son operaciones y actividades específicas que se aplican 
en el desarrollo de las contrataciones del Estado e incluyen prácticas y técnicas (sistemas, 
modalidades, tipos o formas) consideradas necesarias en su ejecución, en la Ley y su 
reglamento. 
El glosario de definiciones del Reglamento señala que: 
 […] es un conjunto de hechos administrativos, su objetivo es seleccionar a la persona natural 









Figura N° 7  




Fuente: Adecuación de la Ley N° 30225 y Decreto Legislativo N° 1341-2017-EF. 
Licitación Pública: Es una modalidad del procedimiento de selección que consiste en 
convocar a proveedores especialistas de bienes, contratistas y ejecutores de obras públicas 
para que puedan intervenir como postores en un proceso de selección, presentando sus 
propuestas técnicas y económicas en sobres cerrados, sujetándose a las bases emitidas y 
publicadas por el comité de selección entre las cuales se seleccionara al más conveniente 
en cuanto a calidad, precios, oportunidad y otras bondades. 
Concurso Público: Es una modalidad de procedimiento de selección que consiste en 
convocar a proveedores de servicios en genera, consultores en general y consultores de 
obras públicas para que puedan intervenir como postores en un proceso de selección, 
presentando sus propuestas técnicas y económicas en sobre cerrados, sujetándose a las 
bases emitidas y el comité se selección de entre las cuales se seleccionara al más 




Adjudicación Simplificada: Es una modalidad para contratar bienes y servicios, con 
excepción a servicios por consultores individuales, también para la ejecución de obras, 
cuyo valor estimado se encuentre dentro de los márgenes que establece la Ley de 
presupuesto del sector público.  
Subasta inversa Electrónica: Es una modalidad de selección para que el objeto que se 
adquiere y debe encontraste en el listado de Bienes Comunes, salvo que justifique el uso de 
otro procedimiento más eficiente para el caso específico. 
Selección de Consultores Individuales: Es un proceso competitivo entre consultores 
individuales inscritos en el RNP. Para seleccionar al consultor individual se tiene en cuenta 
la calidad y el costo de los servicios. El costo como un factor de selección debe utilizarse 
razonablemente. 
Comparación de Precios: Se utiliza para contratar bienes y servicios de disponibilidad 
inmediata, teniendo las especificaciones siempre y cuando sean fáciles de obtenerlo en el 
mercado. 
Contratación Directa: Es aquel procedimiento de selección donde las entidades estatales 
conservan la potestad de escoger libremente, sin necesidad de realizar una convocatoria 
pública, a la persona natural o jurídica quien ejecutara el objeto del contrato. (Art. 27 de la 
LCE). 
Fase de selección, se lleva a cabo en diez etapas: 
- Convocatoria: El postor se entera de la convocatoria publicada en el SEACE, 
siendo obligatorio publicar la convocatoria y registrar el valor estimado de la 
contratación. Según lo estipula el Art. 33 de la Ley de Contrataciones. 
- Registro de participantes: Es el acto a través del cual los participantes interesados 
en los procedimientos de selección se registran electrónicamente a través del 
SEACE, debiendo contar con el RNP, conforme el objeto de contratación. 
- Bases: El postor obtiene las bases por medio del SEACE. 
- Formulación de consultas y observaciones: Todos postor participante puede 
formular consultas y observaciones respecto a las bases. Las consultas son 
solicitudes de aclaración. Se pueden formular observaciones a las bases, de una 
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manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de 
contrataciones que tenga relación con el objeto de contratación.  
- Absolución de consultas y observaciones: Es el acto a través del cual el comité de 
selección responde a los cuestionamientos de los participantes aclarando o 
justificando sus afirmaciones. La absolución se realiza de manera motivada 
mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones. 
- Elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones OSCE: Si los postores no están de acuerdo con la absolución de 
consultas y observaciones, pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al 
pliego de consultas y observaciones elevándolo al OSCE. 
- Pronunciamiento del OSCE: El pronunciamiento que emite el OSCE debe estar 
motivado e incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto de las bases. 
- Integración de las bases: Una vez que son absueltas todas las consultas y/u 
observaciones, y con el pronunciamiento de OSCE según corresponda, el comité 
debe integrar las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. Las 
bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que hayan 
producido como consecuencia de las consultas y observaciones. 
- Publicación de las bases integradas: El comité de selección no puede continuar con 
la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases 
integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente 
y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
- Presentación de ofertas: Es el acto a través del cual los participantes presentan sus 
ofertas en las mejores condiciones posibles, para poder someterme a un proceso de 
evaluación y calificación y contratar bienes, servicios, consultorías u obras, si salen 
favorecidos con la buena pro. 
- Evaluación y calificación de ofertas: La evaluación es una etapa necesaria e 
importante dentro del procedimiento de selección, que consiste en seleccionar la 
mejor oferta en calidad, precio y oportunidad, en cambio la calificación significa la 
medición o valoración de las cualidades señaladas anteriormente en términos de 
puntaje otorgado, para luego seleccionar al postor que haya obtenido el mejor 
puntaje. En consecuencia la evaluación de ofertas se da en dos momentos: 
Evaluación propiamente dicha y calificación de propuestas. 
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Es por ello que, la Ley y el Reglamento, así como las bases estandarizadas se 
establece en forma independiente, los criterios de evaluación y calificación, por 
ejemplo para la evaluación de bienes y ejecución de obras después de presentar las 
ofertas, primero se evalúa el precio así como los factores establecidas en las bases y 
luego se califica a través de la puntuación que se asigna a los precios, y a los 
factores de evaluación en razón a que los montos del valor estimado de los bienes 
son de carácter reservado y el valor referencial de las obras son conocidos y se 
proporcionan a través de las bases el procedimiento de selección. 
- Otorgamiento de la Buena Pro: Luego de la calificación de las ofertas, el comité de 
selección otorga la buena pro en la fecha señalada en el calendario de las bases 
mediante la publicación en el SEACE. 
Objeto principal de los métodos de contratación 
Es la culminación exitosa y sin problemas de las prestaciones a contratar, para la cual tanto 
los actores y los participantes hacen una contribución, decidida, transparente, sin mediar 
intereses particulares (concertación, connivencia, procedimientos de selección 
manipulados y dirigidos por malos funcionarios, etc.); lo ideal es que la contratación sea 
ejecutada con el mínimo problema posible y con los estándares más altos posibles, de 
acuerdo con las normas y disposiciones de contratación. 
Procedimientos especiales de selección 
Son procedimientos específicos con características especiales que se requieren para 
efectuar determinadas contrataciones de bienes, servicios, consultoría, por medio de reglas 
y lineamientos establecidos que conduce a obtener un fin, nos muestra ordenada y 
secuencialmente cómo se desarrollan las actividades para llegar a un resultado. 
Sistemas de contratación 
Es un conjunto de elementos relacionados entre sí y están estructurados sobre la forma y la 
manera como se ejecuta, las contrataciones del Estado y funcionan como un todo, bajo 
reglas de la Ley, el reglamento de las contrataciones y las directivas que se emitirán 





Modalidad de ejecución contractual 
Es un procedimiento de selección relacionado con la contratación de obras públicas 
dependiendo del grado de conocimiento de las cantidades, magnitudes y calidades, 
definidas en el expediente técnico de obras, en definitiva, la información anterior debe 
estar incluido en las bases del procedimiento de selección. 
Por otro lado, también se considera, como modalidad la forma como debe ser recibida o 
entregada el objeto de contratación, especialmente en las obras contratadas, dependiendo 
de la condición de cómo quiere la entidad que se ejecute la obra. 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Es la entidad que se encarga de supervisar todos los procesos de contratación ya sea de 
bienes, servicios y obras, convocadas por las diferentes entidades estatales, además vela 
por el cumplimiento de las normas que corresponde a las adquisiciones públicas. 
Ahora bien, resulta adecuado definir el Plan Anual de Contrataciones, como aquella 
herramienta integral, pública y formal que, dentro del marco legal, permite a las Entidades 
Públicas programar todos los procesos de Selección y Adjudicaciones por el período de un 
año fiscal, así como establecer presupuestos aproximados, con la finalidad de adquirir 
bienes, servicios y obras, a efectos de coadyuvar con la realización de su Plan Operativo 
(Departamento de Logística de la Contraloría General de la República, 2015, p. 2). 
Acto Administrativo: 
Guzmán (2013), define doctrinariamente al acto administrativo: 
 […] en el marco legal del derecho público, se producen aspectos jurídicos sobre diversos 
intereses legales para los administrados. No necesariamente proviene del Poder Ejecutivo, 
sino que puede ser generado por cualquier otro que ejerza su función. (p. 317) 
Contrato Administrativo 
Guzmán (2013), El Contrato administrativo es: 
[…] un acuerdo entre un particular y el Estado. También puede definirse a la administración 
que ejercita prerrogativas en cuanto a la interpretación, ejecución y extinción, no alterando la 




Así mismo es necesario precisar en la presente investigación la definición de Contrato, en 
ese sentido los contratos para Álzate (2008, p.1), en el Artículo publicado en el blog virtual 
Am-abogados.com, el cual tiene como título “El contrato, definición y tipos”, ha señalado 
que el perfeccionamiento de los mismos se da con el solo consentimiento de las partes 
contratantes y que lo entablado por las mismas, se convierte en obligaciones con carácter 
imperativo entre ellas. 
El Contrato Administrativo, en palabras de Rivera (2014, párr. 30), los Contratos 
Administrativos nacen por la necesidad del Estado para poder abastecer y ejecutar sus 
compromisos ante la sociedad, mediante acuerdos con las entidades públicas, empresas, 
personas, e incluso con otros estados, y todos estos pactos bajo la regulación  de distintas 
figuras creadas para cada tipo de situación, en las cuales, también cabe la posibilidad de 
que la parte que contrate con el Estado, lo reemplace en la realización de la finalidad 
objetiva. 
Figura N° 8  
Contrato administrativo 
 
Fuente: Adecuación manual de procedimiento administrativo general 
Contrato de la administración pública 
Se entiende como elemento subyacente la noción genérica del Contrato, la cual junta como 
componente distintivo el hecho de que una de las partes que celebren un contrato con la 
Administración Pública, puedan ejercer una función administrativa en cualquiera de las 
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modalidades, para establecer un vínculo contractual ya sea con una o más personas 
privadas y/o con una o más entidades de la Administración Pública. 
Asimismo, se considera la disputa de la calificación de los contratos para una de las partes 
de la entidad de la administración pública, especialmente en aquellos que no tienen 
prerrogativas especiales a su favor, del mismo modo se califican contratos de la 
administración pública, junto con las normas y principios del Derecho Administrativo o 
Derecho Público en general. Además, se resuelve los problemas de las fuentes del 
Derecho, la aplicación primaria es el Derecho Administrativo. 
La Constitución Política en sus  artículos directamente destinados a establecer los 
principios y normas básicas de la contratación en el Perú. Así como los artículos 2º, inciso 
14 (Derecho de la Persona a contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes 
de orden público); y 62º (sobre libertad de contratar). 
Podemos precisar que, en la constitución política nos aclara que en una contratación 
implica  utilizar fondos públicos, aplicando las políticas públicas donde obligatoriamente 
se debe seguir procedimientos contractuales de naturaleza especial constituidos por normas 
del orden público. 
Por lo tanto, el uso de los términos como contrata, licitación pública, concurso público, 
orientan de manera clara la opción del constituyente, para que sea aplicable cumpliendo a 
ello los principios y normas propias del Derecho Administrativo, por cuanto los términos 
han sido desarrollados históricamente dentro de la evolución de la contratación 
administrativa. 
Diferencias entre Contrato Privado y Contrato de la Administración Pública 
Para diferenciar un Contrato de la Administración Pública, es útil realizar una comparación 
general entre este tipo de contratos y los contratos privados regidos por el Código Civil. La 
ventaja adicional de esta comparación es que permita comprender definitivamente a la 
contratación pública, distinta a aquélla de la contratación privada, aun cuando tengan 
aspectos en los que se les aplican los mismos principios. 
El artículo 1351º del Código Civil, señala al contrato como el “acuerdo de dos o más partes 
para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Es decir que el 
contrato privado subyace también en la Administración Pública, en este caso el elemento 
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distintivo que le da reconocimiento es que por lo menos una de las partes es una entidad de 
la Administración Pública. 
Por otro lado el artículo 1352º del Código Civil, nos dice que para el consentimiento de las 
partes solo basta el perfeccionamiento del contrato; así mismo el procedimiento y la forma 
son libres para su celebración, salvo que la ley exija algo distinto, bajo expresa sanción de 
nulidad. Ahora para el caso de los Contratos de la Administración Pública, el artículo 76º 
de la Constitución Política, consagra naturaleza de orden público que las normas que 
regulan una contratación administrativa; razón por la cual su incumplimiento acarrea en 
principio la invalidez de las actuaciones y en su caso del contrato celebrado. 
Podemos referir al contrato según, el artículo 1354º del Código Civil donde señala que las 
partes pueden determinar libremente, siempre y cuando no sea contrario a norma legal de 
carácter imperativo. Para una contratación administrativa, los contenidos de los contratos 
son determinados ya que tienen un plazo establecido por la Administración Pública a 
través de parámetros dentro de los cuales se formará dentro de las cláusulas del contrato; 
normalmente se ciñe a normas especiales y con un mínimo margen de negociación. 
Como podemos identificar  de todo lo estudiado y a la vez comparar, que la contratación 
civil y contratación administrativa, puede ser identificada en determinados elementos 
comunes; así mismo, tienen entre sí diferencias que explican su tratamiento diferenciado, 
por lo que confirma el carácter especial del Contrato en la Administración Pública. 
El ius puniendi del Estado y la potestad sancionadora de la administración publica 
Según, Deza, Veramendi, Quequejana y Sauñe (2017), nos dice que “la doctrina ha 
sostenido el dogma de la unidad potestad sancionadora estatal, considerando que se 
constituye un poder único que se expresa a través del Derecho Penal y Derecho 
Administrativo sancionador”. Con ello la jurisprudencia constitucional señala que la 
legalidad, culpabilidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho 
sancionador que no solo se deben aplicarse en el ámbito del Derecho Penal sino también de 
Derecho Administrativo sancionador. 
Es necesario que las disposiciones que integran un ordenamiento jurídico, exijan un 
sistema que tenga previsto mecanismos para aquellas conductas que impliquen su 
contravención, teniendo en cuenta que si la eficacia de todo sistema jurídico depende de la 
existencia de suficientes facultades coercitivas para garantizar su cumplimiento. 
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Sin embargo, es cierto que los principios del sistema constitucional involucra la 
encomienda exclusiva del ejercicio de la potestad punitiva a los órganos jurisdiccionales, 
un rápido examen del ordenamiento jurídico nacional y extranjero que permite evidencias 
en la administración pública, contando con las potestades represivas expresas, dirigidas a 
contrarrestar conductas licitas que se encuentran excluidas en el ámbito de la competencia 
de los órganos jurisdiccionales penales. 
Los Órganos de los Gobiernos Locales 
Según el Art. 4, de la Nueva Ley Orgánica de las Municipalidades, hace mención a que: 
“El gobierno local es una introducción a la descentralización, constituye la principal 
unidad básica de la organización política y administrativa del Estado y tiene como fin 
principal, brindar mejores servicios públicos locales y promover el desarrollo socio 
económico en el municipio”. 
Contrataciones y Adquisiciones Locales 
El art. 34, Contrataciones y Adquisiciones Locales de la Nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades, nos dice: “El aspecto importante en las Contrataciones trata de vincular, 
las relaciones del gobierno local con la sociedad civil e institucionalizar la democracia; 
siendo así es necesario dar garantía a los ciudadanos mediante un dialogo 
institucionalizado que, a su vez permita el control del ciudadano que a no dudar ayudara a 
elevar la gobernabilidad local”. 
La finalidad del gobierno local constituye en una unidad de medida básica para la 
organización política del Estado peruano con el fin de brindar mejores aspectos sociales, 
económicos, culturales, desarrollo en la gestión Municipal alcanzando el bienestar de todos 
los ciudadanos. La Municipalidad permite al gobierno local, que accione políticamente, 
planificar e impulsar, a través de su estructura orgánica burocrática el conjunto de acciones 
destinadas a brindar servicios públicos en las diferentes localidades, fomentando un 
desarrollo integral y solidario. 
Responsabilidad 
La responsabilidad en la función pública es la aptitud que se tiene para responder por los 
actos u omisiones dentro del ejercicio de una función pública. Referimos a los funcionarios 
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o servidores de una entidad estatal, quienes intervienen en un proceso de contratación, ya 
sea desde la etapa preparatoria, hasta la ejecución contractual de manera eficiente, bajo el 
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de 
los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 
de la presente Ley. 
Acción: Es ejecutar en forma libre y voluntaria algún hecho con la finalidad de esperar un 
resultado, jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad. 
Omisión: Es la abstención de hacer lo que señala las normas y criterios para el desempeño 
de la función pública. 
Para el caso de responsabilidades derivadas de las contrataciones públicas pueden ser: 
1.2.8 Responsabilidad Administrativa 
La responsabilidad administrativa es cuando se transgrede una norma establecida que 
regula la acción administrativa del Estado, además en la que incurren los servidores y 
funcionarios públicos, por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y 
las normas internas de la Entidad. 
Así mismo los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad 
administrativa funcional, que durante el ejercicio de sus funciones han desarrollado una 
gestión deficiente, para cuya configuración se requiere la existencia previa durante el 
desempeño de la función pública que corresponda, de mecanismos, objetivos o indicadores 
de medición de eficiencia. 
El proceso administrativo sancionador, comprende actos y diligencias que conducen a la 
decisión sobre la existencia de responsabilidad administrativa funcional de la 
correspondiente sanción, por la comisión de infracciones graves o muy graves, las cuales 
son derivadas de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de 
Control. 
El procedimiento sancionador tiene dos etapas: 
- La primera instancia conformada por la fase instructiva y fase sancionadora. 
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- La segunda instancia que comprende la tramitación y resolución de los recursos de 
apelación ante el Tribunal Superior. 
El objetivo es describir y sistematizar las atribuciones, funciones y normas que le 
corresponden a cada órgano, que conforman el procedimiento sancionador, como también 
la relación con los órganos de control y entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. 
Así mismo enuncia los principios y derechos reconocidos a los administrados en relación 
al ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional.  
Infracciones y sanciones 
- Por incumplimiento de las disposiciones legales e internas, por más de 47 
conductas más sus agravantes tienen una inhabilitación de 1 a 5 años. 
- Por transgresión de principio, deberes y prohibiciones éticas, realizar actos 
persiguiendo finalidades prohibidas, por desempeño funcional negligente o para 
fines distintos al interés público. Las cuales se especifican los tipos, escalas y 
rangos de sanción, tendrán una suspensión de 30 a 360 días. 
Procedimiento Administrativo Sancionador 
Es el proceso mediante el cual la Contraloría General de la República – CGR y el Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas ejercen la potestad sancionadora conferida 
por la Ley N° 29622, Ley que modificó la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en 
el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional 
Las normas que lo regulan son las siguientes: 
- La Ley N° 29622 promulgada el 06 de diciembre del 2010, modificó la Ley N° 27785 - 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República. 
- El Reglamento de la Ley N° 29622, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-CG 
de 17 de marzo del 2011. 
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- La Directiva N° 008-2011-CG/GDES “Procedimiento Administrativo Sancionador por 
Responsabilidad Administrativa Funcional”, aprobada por Resolución de Contraloría 
N° 333- 2011-CG de 21 de noviembre del 2011. 
- Supletoriamente la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 
Figura N° 9  
Infracciones y sanciones 
 
2Fuente: Adecuación de la Contraloría General de la República 
1.2.9 Responsabilidad Civil 
Se establece responsabilidad civil cuando los servidores y funcionarios públicos incurren, 
por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño 
económico al Estado. Siendo ocasionado por un incumplimiento de sus fusiones, por dolo 
o culpa, sea esta inexcusable o leve. 
Además, en el caso de las contrataciones del Estado la responsabilidad se distingue en dos 
casos, como contractual o extracontractual. Para el caso de responsabilidad contractual se 
da en la etapa de ejecución del contrato, siempre y cuando una de las partes (Entidad o 
proveedor) incumplan con dicho contrato, siendo así podrá ser resuelto en conciliación, 
arbitral (OSCE) o judicialmente. 
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Según Taboada, (2003) La responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 
indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate:  
a) De daños que han sido producido como consecuencia del incumplimiento de una 
obligación voluntaria, especialmente contractual (Responsabilidad Civil 
Contractual o Responsabilidad derivada de la Inejecución de Obligaciones). 
b) De daños que hayan sido el resultado de una conducta, sin que haya existido entre 
los sujetos ningún vínculo de orden obligacional o contractual o existiendo incluso 
una relación jurídica previa, “el daño es una consecuencia que viene hacer no del 
incumplimiento de una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico 
genérico de no causar daño a otro”. 
Para la responsabilidad extracontractual, se puede generar en la etapa de los actos 
preparatorios, como también en el mismo proceso de selección, pudiendo ser en contra de 
la entidad, de OSCE o contra los privados. Así mismo ante un procedimiento 
administrativo por parte del organismo de supervisión de la misma OSCE en contra de los 
funcionarios públicos de las entidades agraviadas.  
Se entiende que la responsabilidad civil extracontractual es consecuencia del 
incumplimiento de un deber jurídico genérico, mientras que la responsabilidad civil 
obligacional o contractual es producto del incumplimiento de un deber jurídico específico 
denominado relación jurídica obligatoria. 
1.2.10 Responsabilidad penal 
Es una inconducta que no solo está en el ámbito administrativo, sino a tener influencias 
penales por involucrar la comisión de un delito siendo está castigado por el derecho penal. 
En la cual emerge una responsabilidad que puede darse sin incurrir en falta administrativa 
siendo pasible un procesamiento o una condena en el ámbito penal. 
En el art. 425 del código penal, se consideran funcionarios o servidores públicos a: 
“aquellos que independientemente de su régimen laboral en la que vienen 
desempeñándose, mantienen un vínculo de cualquier naturaleza con entidades u 
organismos del Estado”. Se incluyen empresas del Estado o sociedades de economía mixta 
las cuales son comprendidas en la actividad empresarial para el Estado.  
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Por otro lado los servidores públicos, son personas que prestan servicios al Estado como 
empleados o trabajadores para el mismo y entidades descentralizadas. Se da cuando 
durante el ejercicio de sus funciones hayan efectuado una acción u omisión que este 
tipificado como delito. Entre los delitos que podemos encontrar en nuestro Código Penal 
vigente son los siguientes: 
Peculado: Se da cuando los fondos públicos tienen un destino diferente con el fin de 
enriquecerse.  
Malversación: Según el Art. 389 del C.P. Se configura cuando se brinda a los fondos 
públicos un destino diferente al que está previsto legalmente, ya que este será en beneficio 
propio o para un tercero. 
Abuso de Autoridad: Este delito se configura cuando el funcionario o servidor público de 
forma arbitraria, ejerciendo su función comete de forma directa o indirecta un perjuicio en 
contra de un particular. Además, en un supuesto de violación de los deberes de función. 
Cohecho pasivo propio: Aquel funcionario que recibe o acepta un beneficio, donativo, a 
cambio de realizar practica u acto en violación a sus obligaciones públicas; o quien acepte 
a consecuencia de haber faltado a ellas. 
Soborno internacional pasivo: Es un acto de corrupción donde el servidor público de otro 
Estado recibe, directa o indirectamente dadivas, con el fin de obtener un negocio o ventaja 
indebida, para la realización de actividades económicas internacionales. 
Concusión: Aquel que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar 
indebidamente un bien o beneficio patrimonial para sí o para otro. 
Cohecho pasivo impropio: Es el otorgamiento de un beneficio con el fin a que acepte o 
reciba un donativo, para que el funcionario pueda realizar u omitir actos sin que falte a sus 
obligaciones. 
Cohecho pasivo específico: Si aquel Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de 
Tribunal Administrativo, bajo cualquier modalidad acepte o reciba un donativo, con el fin 
de influir en la decisión de un asunto sometido a la competencia descritas. 
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Cohecho activo genérico: Es aquel que, bajo cualquier modalidad ofrece al funcionario un 
donativo, mediante una promesa para que pueda realizar u omitir actos violando de sus 
obligaciones normales.  
Cohecho activo específico: Se entiende que cualquier persona que ofrezca algún donativo a 
un miembro de la administración pública con el objeto de influir en su decisión a un asunto 
sometido a su conocimiento.  
Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo: Sanciona la conducta del 
funcionario cuando infringe su deber tratándose de la lealtad y probidad a quien se 
interese, en el aprovechamiento personal ante cualquier contrato interviniendo en las 
diferentes fases del proceso de contratación pública. 
Tráfico de influencias: Es un acto que sanciona a aquel que bajo poder de autoridad, reciba 
un beneficio con el fin de favorecer a quien paga por ello. Utilizando influencias reales o 
simuladas prometiendo alguna ventaja. 
Colusión: Es un acto en la cual debe existir una relación bilateral que se vea reflejada entre 
el funcionario público y el privado interesado. Debiendo celebrar un acuerdo colusorio, 
entendiéndose que debe ser fraudulento dado que tiene un fin ilícito buscándose defraudar 
al Estado. 
Enriquecimiento ilícito: El funcionario público que abusa a través del cargo que viene 
desempeñando, realiza incrementos ilícitos del patrimonio personal, considerando que 
mediante las declaraciones que realice con respecto a las rentas pues nos daremos cuentas 
de cuál será la causa licita.  
El procedimiento de estos delitos en contra del Estado o en contra del privado, será llevado 
a cabo de acuerdo a lo normado por el Código de Procedimientos Penales en la actualidad 
y nuestro Código Procesal Penal. 
Figura N° 10  








Fuente: Adecuación del informe anual sobre la lucha contra la corrupción en el Perú 
Influencia de la Corrupción Política 
Vargas (1994, p. 244), el desarrollo de la nación debido a la enorme influencia de la 
corrupción política que se ejerce desde los grupos de poder. Los falsos valores mitificados 
hasta por equivocados medios de información, contribuyen decididamente a mantener 
erróneos conceptos acerca de los factores de progreso, “Lima es la capital de la corrupción 
política”. A tiempo de centralizar casi toda la actividad administrativa, económica y 
política de la República, genera también las más variadas formas de delincuencia y de 
corrupción pública. 
Torres (2012) en su comentario académico presenta el tipo de delitos “corrupción de 
funcionarios”, debe protegerse el bien jurídico correcto y el cual regularía el 
funcionamiento de la Administración Pública. El Tribunal Constitucional ha mencionado 
que la transparencia de principios que se aplican en una contratación pública debe ser 
protegida durante el ejercicio de la función pública. 
Debemos partir señalando que la contratación pública se rige por un Decreto Legislativo 
N° 1341 y su reglamento, así como el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. El ámbito que se 
aplica dicha normativa solo parte de la concurrencia de cuatro condiciones: participación 
de entidades del estado, sea dada en relación a bienes, servicios y obras y que sea útil para 
la entidad pública.  
Redes de corrupción 
La corrupción no solo debe verse por el lado de los funcionarios, por lo que se requiere 
necesariamente la ayuda de un tercero que será favorecido con el acto y estará dispuesto a 
dar algo al funcionario. Es por ello que la corrupción no solo debe ser observado como 
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casos aislados o participaciones independientes, donde se presencia el perjuicio al Estado 
Peruano de los fondos de cada Entidad, siendo requerida la intervención de una serie de 
integrantes confabulados con un objetivo ilícito o no ético en la participación. 
Sin embargo, los terceros ajenos al Estado en actos de corrupción se presume algún tipo de 
vinculación, siendo esta directa o indirecta, que pueden ser en las diferentes fases del 
proceso de la contratación pública, obteniendo la información privilegiada o mediante 
acuerdos entre los involucrados para ser favorecidos en la adjudicación de la buena pro de 
los diferentes métodos de contratación. 
Se podría hallar, actuaciones y vinculaciones que son tipificadas en la norma y en otras no, 
considerando que la mayoría de actos corruptos no son esencialmente contrarios a nuestro 
ordenamiento jurídico. Al contrario, se valen de este para obtener beneficios con los 
privados, sabiendo que la Ley tiene vacíos. Lo afirmante es que estas vinculaciones se dan 
de manera reiterada y en mucho de los casos participan los mismos integrantes, al menos 
los que están por el lado de la Entidad no organizan una mafia con una creación definida y 
permanente, habiendo un mando que se rige por ciertos códigos respetando a los demás. 
Si de acuerdo a las circunstancias los integrantes pueden cambiar, dado que la descripción 
efectuada para este caso los entrevistados podrían adelantar si hay una tendencia, que 
pueda dar permanencia a cada uno de los integrantes internos y también a los integrantes 
externos. Cabe mencionar que los funcionarios que participan de estos actos irregulares 
adquieren un nivel importante de especialización. Por lo tanto, la interacción es entre los 
integrantes suponiendo un pacto determinado para obtener un objetivo inmediato, sabiendo 
que desaparecerá el tipo de vinculación entre los integrantes sin tener ningún perjuicio. 
1.2.11 Marco Conceptual 
Responsabilidad de los Comités de Selección 
Según la normativa de las contrataciones del Estado, el comité de selección se encarga de 
la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección desde su 
designación hasta la acumulación del procedimiento, se designa al comité para licitaciones 
públicas, concursos públicos, selección de consultores individuales de obras y adjudicación 
simplificada, para obras y consultorías de obras se tiene que asignar obligatoriamente a un 
comité de selección. Cuando la entidad determine que el proveedor sea elegido por un 
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comité de selección, estamos hablando de bienes y servicios en general, este debe estar 
conformado por 3 miembros titulares y 3 suplentes un miembro debe formar parte del 
OEC, segundo miembro con conocimiento técnico en la materia y el tercer miembro un 
especialista. Para obras y consultorías el comité de selección lo conforman dos miembros 
deben tener conocimiento en la materia y uno debe formar parte del OEC. 
La responsabilidad de los comités de selección empieza desde la elaboración de las bases 
de cada proceso para obtener de manera oportuna, una mejor oferta técnica y económica, 
principalmente respetando los principios como la transparencia en las operaciones, 
imparcialidad, libre competencia y el trato justo e igualitario con los proveedores que son 
participes de dicho proceso. El mayor objetivo es lograr el grado de eficiencia en las 
adquisiciones que son efectuadas por la Entidad, sustentando el rol de principios que antes 
mencionamos para así evitar la corrupción y malversación de los fondos públicos. La fase 
de selección debe ser llevada con el adecuado control de calidad en adquirir los productos, 
servicios y ejecución de obras; siendo los resultados de la evaluación de propuestas con la 
mejor transparencia y evitar la preferencia o tendencia destinada a beneficiar a algún 
postor determinado. 
Si bien es cierto los integrantes del comité de selección tienen una responsabilidad muy 
grande al llevar a cabo la fase de selección, ya que tienen que regirse a las normas tanto 
internas y la Ley de Contrataciones, para que dichos procesos sean llevados a cabo con la 
mejor transparencia respetando los principios y evitando las irregularidades que suelen 
mayormente ser inducidos. Por otro lado, las bases son estandarizadas solo se adecuan de 
acuerdo al tipo de objeto que se requiere y para ello deben seguir los procedimientos para 
contratar bienes, servicios y obras. 
Deberes  y responsabilidades del Comité de selección: 
- Los Integrantes del comité de selección tienen el derecho a ser notificados con su 
nominación, y su presidente a recibir el expediente de contratación debidamente 
aprobado. 
- Pueden hacer la observación al valor estimado o valor referencial, para luego ser 
comunicado a la oficina de abastecimiento. En caso se efectué la modificación debe 
ser aprobado por el funcionario que aprobó el expediente y además deberá contener 
la certificación presupuestal. 
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- Tienen la facultad de exigir la colaboración de cualquier oficina de la entidad para 
un mejor desempeño de sus actividades. 
- Los integrantes no pueden ser removidos de su cargo, salvo lo que determina la 
Ley. 
- El presidente del comité debe convocar a los demás integrantes para que puedan 
instalarse. 
- Elaborar las bases administrativas del proceso de selección. 
- Conducir los procesos de selección desde la elaboración de las bases hasta el 
consentimiento de la buena pro. 
- Tomar decisiones con la presencia de todos los miembros del comité, ninguno de 
ellos puede abstenerse de emitir su voto. Los acuerdos pueden darse por mayoría o 
unánimes. 
- El comité no puede modificar de oficio las bases aprobadas. 
Dentro de las responsabilidades tenemos: 
Responsabilidad Administrativa: Es aquella donde los integrantes de los comités de 
selección violan las normas que rigen la función pública o que establecen deberes o las 
obligaciones administrativas, dentro de la fase de selección desde la elaboración de las 
bases, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas u observaciones 
que no sean absueltas en el plazo establecido o no cumplan con la integración de bases, 
con el conocimiento de favorecer algún postor a que cumpla con los requisitos que 
determinan las bases y beneficiarlo económicamente. 
Responsabilidad Penal: Hay una responsabilidad si la magnitud de la falta afecta no solo el 
servicio, sino el orden público o un bien jurídico tutelado. Los integrantes de los comités 
de selección saben cuál es procedimiento que se debe seguir para los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras; con el fin de otorgar la buena pro a un 
determinado postor, sin embargo siguen transgrediendo los principios de la Ley de 



















Es una manifestación específica de la función administrativa del poder, además es el 
conjunto de actividades y actos administrativos relacionados con la contratación del postor 
ganador a fin de que pueda realizar o ejecutar el objeto d0e la contratación (bienes, 
servicios y obras). 
Dentro de la contratación pública tenemos a la licitación pública cuyo objeto es para bienes 
y obras, concurso público para servicios en general, consultoría en general y consultoría de 
obras, adjudicación simplificada es para contratar bienes, servicios en general, consultorías 
en general, consultorías de obras y obras. Todos son publicados a través del SEACE, desde 
su convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas, absolución de 
consultas, formulación de observaciones, absolución de observaciones, integración de 
bases, presentación de las ofertas, calificación y evaluación, por último, el otorgamiento de 
la buena pro según el cronograma que establece la Ley. Ahora para la calificación de 
bienes y obras el solo a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden 
de prelación, la cual implica la aplicación de los requisitos de calificación previstos en las 
bases. 
Para los requisitos de calificación se debe tener en cuenta el art. 8 del Reglamento donde el 
requerimiento puede incluir requisitos de calificación que se consideren necesarios. Del 
mismo modo el art. 28 del Reglamento menciona que la Entidad no puede imponer 
requisitos distintos a los señalados en el artículo del reglamento y en los documentos 










Figura N° 12 
Segunda categoría 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.3 Formulación del Problema 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 364) sostienen que el investigador no solo debe 
identificar con precisión el tema de estudio, sino que debe familiarizarse con el tema en 
cuestión. Esta “familiarización” debe entenderse como la aproximación a la situación real 
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que presenta determinado problema de investigación; conocerlo, advertir su estado y 
valorar la trascendencia de su tratamiento.  
Problema General  
¿Cuál es la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de Contratación 
Pública en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-2017? 
 
Problema Específico 1:  
¿Cuál es la responsabilidad administrativa de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-
2017? 
Problema Específico 2:  
¿Cuál es la responsabilidad penal de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-
2017? 
Objetivo 
Pueden establecerse uno o más objetivos en la investigación. En ese sentido, el autor antes 
mencionado sostiene que los objetivos indican, “que se debe aspirar en la investigación y 
de qué manera debe expresarse con claridad, a través de las guías del estudio”. Hernández 
et al (2010, p. 37) 
Objetivo General  
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de contratación 
pública en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-2017 
Objetivo Específico 1:  
Identificar la responsabilidad administrativa de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-
2017 
Objetivo Específico 2:  
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Identificar la responsabilidad penal de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-
2017 
1.4 Justificación de Estudio 
La Justificación “nos permite describir las razones validad y necesarias para nuestra 
investigación, debiendo ser convincentes de tal forma justifique nuestra investigación con 
los menores recursos, esfuerzos y sobre todo el tiempo” (Monje, 2011, p.68). 
Justificación Teórica 
La problemática de la contratación pública para el Estado siempre es materia de reflexión 
en el ámbito del Derecho; desde esta disciplina se pretende analizar las particularidades 
que se presenta para contribuir con las mejoras en la aplicación de las normas y el cabal 
cumplimiento de las finalidades previstas.  
La problematización teórica de la responsabilidad de los comités de selección en los 
procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos 2013-2017, son en 
estos tiempos más necesarias por el contexto dudoso que se presenta y por la frecuente 
participación de las autoridades locales, regionales y del gobierno nacional en presuntas 
irregularidades que ponen en tela de juicio la pertinencia de los mecanismos actuales de la 
contratación estatal y la recta de conducta de los Comités de Selección. 
Justificación Práctica 
Abordar la problemática de la responsabilidad de los comités de selección y contratación 
pública en la Municipalidad de Los Olivos 2013-2017, resulto de suma trascendencia por 
su impacto social y económico. Los comités de selección deben adecuar sus conductas 
conforme lo exigen las normas aplicables en la adquisición de bienes, servicios y obras. De 
este requisito dependerá si se logran los planes de desarrollo y bienestar que se les debe 
garantizar a los ciudadanos.   
Justificación metodológica 
La presente investigación propuesta se acudió a los procesos de búsqueda, procesamiento y 
análisis de datos. Se pretendió abordar esta problemática desde la objetividad y la 
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confiabilidad de los resultados, a fin de garantizar conclusiones sustantivas y 
recomendaciones que contribuyan eficazmente con la responsabilidad de los comités de 
selección para la adecuada atención de las necesidades públicas, garantía de desarrollo y 
bienestar social.    
1.5 Supuestos u Objetivos de Trabajo 
Tamayo (1999, p.84), sostiene que, al hacer referencia a un supuesto se está expresando el 
sentido lógico de una hipótesis, dado que esta no es más que el supuesto inicial de una 
teoría formal o factual.  
Supuesto General 
Los integrantes de los comités de selección de la Municipalidad de Los Olivos incurrieron 
en posibles responsabilidades administrativa y penal durante los procesos de contratación 
pública en el año 2013-2017. 
Supuesto específico 1 
Los integrantes de los comités de selección de la Municipalidad de Los Olivos incurrieron 
en responsabilidad administrativa en los procesos de contracción pública de bienes, 
servicios y obras durante el año 2013-2017. 
Supuesto específico 2 
Los integrantes de los comités de selección de la Municipalidad de Los Olivos incurrieron 
en responsabilidad penal en los procesos de contracción pública de bienes, servicios y 


























2.1 Diseño de Investigación 
Hurtado, J. (2000), nos indica que el diseño de la investigación abarca supuestos como; 
donde y cuando se va a realizar la recolección de la información idónea, la misma que será 
usada para dar respuesta a los problemas de investigación sobre los cuales versa el trabajo 
(p.102). 
Un diseño es el conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas que serán 
desarrolladas para obtener respuestas en una investigación; ya que será guía de los pasos 
que vamos a realizar desde la formulación del problema, con la finalidad de poder hacer 
observaciones sobre determinados fenómenos. 
Para, Hernández, et. al (2010) señala que la teoría fundamentada “es un diseño y un 
producto” en el cual, como investigador produce una explicación general o teoría respecto 
a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y 
desde la perspectiva de diversos participantes. 
La presente investigación le corresponde el diseño de la Teoría fundamentada, ya que es 
uno de los diseños de la investigación cualitativa, la cual se caracteriza por haber sido 
obtenido en un medio natural y específico. Esta teoría es muy usada cuando fallan en el 
interno otras teorías al momento de dar detalles exactos del fenómeno que origino el 
problema de la investigación. Por lo tanto, esta teoría tiene una buena comprensión que 
calza de manera perfecta en el estudio de una determinada situación de investigación; a 
razón que ayuda a captar con mucha precisión y exactitud las expresiones de las personas 
que fueron entrevistadas. 
Esta investigación se ha desarrollado en base a este diseño, ya que no nace en función a 
una teoría preconcebida, es evidente que empieza con un área de estudio que busca 
generarla de acuerdo a los datos recolectados. En este sentido el tema de investigación 
deriva de un problema real, cuyos conceptos se describen en el contenido de esta tesis, 
conceptos basados en experiencias y observaciones de la práctica en nuestro país. 
Conforme señala Hernández, et. al (p. 470) “permite diseñar lo que abordaremos en 
nuestro proceso de investigación optando por en el enfoque cualitativo”. 
La presente investigación se basará en un enfoque cualitativo, de manera que se trata de 
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y análisis de datos cualitativos, así como 
su composición y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
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información recabada y poder lograr un mejor entendimiento del fenómeno bajo su 
estudio. 
Dicho enfoque es importante para la presente investigación, donde se desarrollarán temas 
legales, que prevalecerá un aspecto cualitativo, bajo un análisis doctrinal y normativo del 
derecho nacional e internacional.  
2.1.1 Tipo de Investigación 
La presente investigación se basará al tipo BÁSICO porque se busca obtener nuevos 
conocimientos o mejorar los que ya existe, de esta forma podemos elevar los 
conocimientos científicos para un mayor entendimiento. Se llama básica porque es el 
fundamento de toda investigación (Carruitero, 2014, p.180). 
2.2 Método de Muestreo 
El tipo de muestreo que se va llevar a cabo en la presente investigación con relación a la 
responsabilidad de los comités de selección en los procesos de contratación pública de la 
Municipalidad de Los Olivos 2013-2017; es NO PROBABÍLISTICO, la cual implica que 
por criterio del investigador ha creído necesario entrevistar a los miembros que conforman 
el comité de selección que son especialistas en el tema y tienen experiencia en la 
contrataciones públicas, más de 05 años en el cargo. 
Señala Hernández, et. al (p. 384) la muestra en el “proceso cualitativo está constituido por 
un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se tendrán que 
recolectar los datos, sin que se necesite una estadística representativa del universo o 
población que se estudia”. Asimismo, indican que la muestra puede contener cierto tipo 
definido de unidades iníciales, pero conforme avanza el estudio se pueden agregar otros 
tipos de unidades y aun desechar las primeras. 
Cabe precisar que la muestra, en la presente investigación estará conformada por 9 
miembros del comité de selección, 1 del órgano de control institucional y 01 del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
2.2.1 Escenario de Estudio 
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación, se desarrollará conforme 
al espacio físico, donde se aplicara la entrevista, por lo que es necesario precisar que las 
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entrevistas implican a personas calificadas expertas en la materia y también el lugar donde 
se va entrevistar. 
Al respecto, el escenario de estudio se realizará en base a resoluciones y jurisprudencias 
emitidas por la Contraloría General de la Republica y Ministerio Público, en relación las 
irregularidades cometidas por los miembros del comité de selección, así mismo las dos 
importantes responsabilidades que conforman mis objetivos específicos, generando una 
mayor investigación en lo que se requiere.  
2.2.2 Caracterización de Sujetos 
Otiniano y Benites (2014, p. 13), “define a los participantes de una historia o suceso, 
descripciones de los mismos, arquetipos, estilos, conductas, patrones, etc”. 
Respecto a la caracterización de sujetos, en la presente investigación se definió tres 
sectores importantes para su elaboración a efectos de alcanzar los objetivos generales y 
específicos. En primer lugar, se identificó a los miembros que conforman el comité de 
seleccionen cuya experiencia sobrepasa los 5 años, así mismo al jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad de Los Olivos, igualmente a un asesor del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, quienes han podido consolidar los 
conocimientos necesarios para poder pronunciarse respecto al tema de fondo de la presente 
tesis. 
Para las entrevistas se ha considerado los siguientes criterios. 
Tabla N° 01 
Caracterización de sujetos 
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Fuente: Elaboración propia 
2.2.3 Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
Es el procedimiento que se va a desarrollar, el enfoque es cualitativo y tiene como método 
a la teoría fundamentada, siendo el método más apropiado para la presente investigación, 
porque nos va permitir extraer información, (datos, fichas, señales, signos, etc.); la cual me 
permitirá interpretar y analizar, para un mejor entendimiento a mi tema de investigación 
que se viene realizando. 
Según Garcés (2000, p.80) indica usar el método deductivo ya que consiste en aplicar los 
conceptos teóricos que se muestran como de carácter científico en la justificación 
intelectual del fenómeno que se estudia, es decir, la deducción abarca la teoría general para 
explicar los hechos en particular.  
2.3 Rigor Científico 
Es una técnica, que sirve para obtener la información y que esta sea autentica y original, la 
que no debe sufrir ningún cambio ni modificación en determinado procedimiento, tiene 
que ser convincente la información principal, no debe ser modificada ni alterada, tenemos 
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que darle valoración a la información obtenida, las cuales son validez interpretativa y 
validez argumentativa. 
Para Hernández, et. al (p. 513), durante el proceso de indagación cualitativa se ha realizado 
un trabajo de calidad, cumpliendo con el rigor de la metodología de investigación. Con la 
ayuda de los principales autores en la materia, han formulado una serie de criterios para 
intentar establecer un paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad. 
Cabe mencionar que la validez del instrumento se ha desarrollado con el asesoramiento de 
tres asesores, otorgando la validación de mis instrumentos que conforman la guía de 
entrevista y el análisis documental, en las cuales se detallan a continuación: 
 
Tabla N° 02 
Validación de instrumento 
Nombres y Apellidos Cargo 
Promedio de 
valoración 
Guisseppi Morales Cauti 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
95 % 
Salas Quispe Mariano 
Rodolfo 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
95 % 
Chávez Sánchez Jaime 
Elider 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
95 % 
Promedio 95% 
Fuente: Elaboración propia 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez de instrumento  
Es el conjunto de instrumentos en la cual será efectuado el método, siendo indispensable 
en el proceso de la presente investigación. 
Para Behar (2008) define que:  
“Es la recolección de datos de una diversidad de técnicas y herramientas que serán utilizadas 
por el analista, para desarrollar los sistemas de información, pudiendo ser entrevistas, 
encuestas, cuestionario, observación, diagrama de flujo y diccionario de datos”. (p.55) 
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En la presente investigación se emplearán técnicas de recolección de datos propios de una 
investigación con enfoque Cualitativo, entre los que se toman en cuenta: 
Análisis documental:  
En este caso Herrera (p.28), sostiene que esta técnica: “se podrá extraer información útil y 
que facilitará la formulación de conclusiones en la investigación”.  
Esta técnica permitirá recoger datos insertos en las resoluciones administrativas emitidas 
por la Contraloría General de la República y Ministerio Público, sobre las irregularidades 
en los procesos de contratación pública de la Municipalidad de Los Olivos 2013-2017. 
Entrevistas:  
Según Martínez, B. y Céspedes, N. (2008), nos dice que:  
Es la comunicación interpersonal que establece el investigador para que sea aplicado al 
sujeto de estudio, con la intención de obtener interrogantes objetivos y transparentes sobre el 
problema de estudio. Este método permite obtener una información más completa. (p. 37) 
A través de esta técnica se logrará recoger información sobre aquellas preguntas 
formuladas a los especialistas administrativos que forman parte de los comités de selección 
en la Municipalidad de Los Olivos, las mismas que lograran finalmente responder a los 
objetivos de este trabajo de investigación. 
Para Hernández, et. al (2010), “es un recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables materia de estudio, el cual deberá ser adecuado y 
que permita recaudar los datos que el investigador tiene en mente”. 
La recolección de datos es un mecanismo que permite recolectar de los procedimientos, 
que sirve como base para sustentar y definir cada parte de la investigación, entre las 
principales técnicas a usar son las siguientes: 
Guía de análisis documental:  
Tiene por finalidad analizar la doctrina en torno a la fiscalización y regulación en las 
contrataciones del Estado, para determinar la responsabilidad de los comités de selección 
de forma esquemática que incluya la información doctrinaria, con un análisis crítico, 
comparación con legislación extranjera y la respectiva conclusión.   
Mediante este instrumento se logrará recabar información contenida en las resoluciones 
administrativas y penales que hayan permitido identificar el grado de responsabilidad que 
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tuvieron los miembros del comité de selección al otorgar la buena pro a los diferentes 
proveedores que contrataron bajo los procesos de contratación pública tanto en bienes, 
servicios y obras. Mediante una guía preparada por el investigador se pretende obtener 
dicha información. 
Guía de análisis de entrevistas:  
Se elaborarán preguntas de manera abierta con el objetivo de que el entrevistado pueda 
responder con toda libertad respecto al tema. 
A través de este instrumento de investigación se ha permitido realizar 9 preguntas a 10 
especialistas que conforman el comité de selección en la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, para obtener información respecto a responsabilidad que tienen en las 
contrataciones realizadas en el año 2013-2017 y cómo estas han sido publicadas en su 
momento. 
Asimismo, es preciso desarrollar lo siguiente: 
a) Análisis Interpretativo: Este análisis interpretativo se basa en un enfoque razonable, 
es decir, estudia la realidad en su globalidad, sin fragmentarla y conceptualizando; 
las categorías, explicaciones e interpretaciones que se elaboran de los datos ya 
existentes y estudiados, concediendo un mejor método de fundamentar y sustentar 
lo prescrito en los instrumentos de investigación.  
b) Análisis Argumentativo: Consiste, en consolidar los razonamientos y 
argumentaciones provenientes de la recopilación y análisis de los datos obtenidos 
por ambos métodos. 
2.4 Análisis Cualitativo de los Datos 
El análisis que se empleara para el presente trabajo de investigación es EXPLICATIVO, 
porque desarrolla la causa y efecto del problema. 
Hernández, et. al (2016, p.397), nos dice que es la recolección de datos la cual resulta 
fundamental, siendo su objetivo buscar un estudio cualitativo, para obtener datos 
importantes, tanto de personas, situaciones o procesos en profundidad, etc., considerando 
que los datos que interesan son entre otros, conceptos, percepciones y pensamientos, 
manifestadas por los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se 
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recopilan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, para así responder a las 
interrogantes de la investigación y generar conocimiento. 
 
Para la presente investigación se aplicó el siguiente método: 
Explicativo: Con ello se busca encontrar razones o causas que ocasionan ciertos 
fenómenos, cuyo objetivo principal es explicar, por qué ocurren estos fenómenos y cuáles 
fueron las causas para que dieron origen a ellos, considerando un análisis más amplio de 
las categorías empleadas en la investigación con carácter propio y fundamental.   
Según Carrasco, (2006, p.95) señala: 
[..] Los estudios explicativos, tienen ir mas allá de una descripción de los conceptos o 
fenómenos de las relaciones entre los conceptos; siendo dirigidos a una respuesta por las 
causas de eventos y fenómenos físicos o sociales. Cabe precisar el interés se centra en la 
explicación de un fenómeno y en las condiciones que se manifiesta y como se relacionan entre 
dos o más variables. 
Para ello se basa a un método de estudio más amplio y profundo en la investigación donde 
se detalló la causa y efecto de nuestro planteamiento de problema, buscando en ellas 
posibles soluciones, enfatizando de manera específica, lo que se explicará en la presente 
tesis son las dos responsabilidades: administrativa y penal, siendo la causa para la 
Municipalidad de Los Olivos y para la sociedad, transgrediendo las normas vigentes como 
los principios que rige la Ley de Contrataciones del Estado y las normas internas de la 
Entidad y el efecto o remedio para ello es hacer cumplir con lo establecido en la norma. 
Así mismo, el análisis cualitativo se extiende a un método que permite procesar los datos 
que se obtendrán en el desarrollo de la presente investigación, a fin de poder validar 
nuestros supuestos, para ello se deberá clasificar la información que ha sido recolectada a 
través de la aplicación de las técnicas e instrumentos elegidos, posteriormente, se 
procederá a verificar si la información, es la adecuada y necesaria para el logro de los 
objetivos planteados.  
Después, se procederá en ordenar y clasificar la información obtenida según los resultados, 
haciendo uso del criterio personal, para que la investigación en cuestión sea tomada en 
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cuenta y de forma prioritaria, los datos que se obtengan de las entrevistas y del análisis 
documental aplicado. 
Seguidamente, se procederá a procesar la información recolectada, seleccionando los datos 
que se requieran para alcanzar los objetivos generales y específicos de la investigación, y 
así poder organizarlos sistemáticamente y generar la síntesis de resultados, que implica la 
formulación de conclusiones y recomendaciones finales en la presente investigación. 
2.5 Aspectos Éticos 
La investigación científica debe ser orientada a estudiar los problemas legales, sociales, 
económicos, financieros y empresariales en beneficio de la sociedad y de las 
organizaciones. Es decir, deben estar orientados a identificar las causas de los problemas y 
dar una solución científica al problema a investigar, ninguna investigación debe ir contra 
de los preceptos éticos y morales, la información debe ser verificada, confiables y se debe 
guardar absoluta reserva de las personas que participan en la investigación. 



























Según el metodólogo Albello (2009), nos dice: 
 […] los resultados consiste en explicar los resultados obteniso y comparar estos con datos 
obtenidos con otros investigadores, es una evaluación critica de los resultados desde la 
perspectiva del autor tomando en cuenta los trabajos de otros investigadores y el mismo. (p. 
224) 
Ahora en esta parte corresponde describir los resultados que se han obtenido con fines 
académicos, la cual engloba los productos obtenidos después de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información, los mismos que fueron validados por 
especialistas temáticos y metodólogos, cuyos resultados se expondrán a continuación: 
3.1 Análisis de interpretación de resultados de entrevistas 
El objetivo de la presente investigación es identificar la responsabilidad de los Comités de 
Selección en los procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos 2013-
2017. 
Respecto a la primera pregunta. En su condición de miembro de un Comité de Selección, 
considera que estos suelen tener algún tipo de responsabilidad en los procesos de 
contratación pública, de los once entrevistados el resultado es el siguiente: 
Morales, Julca, Bernaola y Fernández (2018), “mencionan que, si hay responsabilidad en 
los comités de selección, porque ellos son responsables de la calificación de ofertas y 
quienes otorgan la buena pro a un determinado postor en la fase de selección”.  
Los cuatro coinciden que esta responsabilidad administrativa, inicia con la elaboración de 
bases hasta el otorgamiento de la buena pro, ya que hacen uso de los recursos del Estado, 
siendo dinero proveniente para obtener resultados en beneficio de la seguridad al 
cumplimiento con la Entidad. Es por ello que los miembros del comité de selección deben 
ser capacitados y orientados para que en la fase de selección eviten transgredir sobre todo 
los principios que rige la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, junto con la 
Constitución Política del Perú y las normas internas de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos. 
Por su parte Huayta, Chuquihuanga, Priale y lujan (2018), “coinciden en referir que hay 
responsabilidad desde la fase de selección hasta el otorgamiento de la buena pro de cada 
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proceso de selección, siendo entre ellas administrativa, civil y penal en los procesos de 
contratación pública”. 
Así mismo la responsabilidad se da a partir del nombramiento de los comités de selección, 
siguiendo con la revisión de expediente que es enviado por el área usuaria, para elaborar 
proyecto de bases y conducir el proceso en su fase de selección. Lo que se requiere en esta 
fase es llevar el proceso en el plazo que corresponde, por cada tipo de selección de acuerdo 
a la norma, además de ello uno de los miembros del comité debe tener bastante 
conocimiento técnico para poder evaluar las ofertas, de los diferentes proveedores. 
Ahora bien, Ortiz y Mallqui (2018), “consideran que, si hay responsabilidad según lo que 
establece la Ley de Contrataciones con el Estado, siendo entre ellas responsabilidad 
administrativa funcional y responsabilidad penal orientada al concurso o favoreciendo a 
dicho proceso y provocando un perjuicio económico para la Entidad”. 
Es decir, en el art. 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que los comités de 
selección son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde 
bienes, servicios u obras que requiere el área usuaria a través de una determinada 
contratación, siendo el reglamento quien establece las responsabilidades dentro de un 
procedimiento de selección desde su designación. 
Con más amplitud, Castro (2018), especialista en consultas del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado, “menciona que son responsables de llevar a cabo el proceso 
de selección en sí, en la calificación de las propuestas que son presentadas por los 
diferentes proveedores y son ellos quienes desarrollan el proceso”. 
De los resultados obtenidos de la guía de entrevistas se afirma que los miembros del 
comité de selección los conforman tres integrantes quienes son responsables de llevar a 
cabo un proceso de selección dentro de la entidad, además en las actuaciones que se realice 
en un procedimiento, tanto para elaborar la documentación y conducción del proceso, de 
manera eficiente y a través del cumplimiento de las normas. Asimismo en el contexto de 
las responsabilidades encontramos administrativa y penal en una actividad pública, la cual 
se constituye en los diferentes tipos de proceso que presta el Estado, sin embargo se 
aprecia que no están cumpliendo con las funciones previstas en la Ley. 
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Respecto a la segunda pregunta. En su experiencia cuales serían las posibles 
irregularidades en los que incurrirían los integrantes de un Comité de Selección. De los 
once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales, Julca, Bernaola, Mallqui, Castro, Chuquihuanga, Lujan y Ortiz (2018), 
“coinciden que las posibles irregularidades, se da cuando uno de los miembros del comité 
quiere direccionar los procesos mediante aprovechamiento de la necesidad que requiere la 
Entidad, y sea beneficiado un determinado postor”. 
Según lo que mencionan los entrevistados es lo que mayormente suele pasar; y por el 
incumplimiento de los principios que rigen la Ley de contrataciones, accesoriamente 
normas de servir y otras normas internas de la Municipalidad. Así mismo calificar de 
manera incorrecta los expedientes que presentan los diferentes proveedores en cada 
proceso de selección, favoreciendo a unos de ellos. Pues los integrantes del comité de 
selección no están cumpliendo con sus funciones que la norma establece literalmente ya 
que no deberían incurrir en irregularidades dentro de la fase de selección perjudicando la 
economía de la Entidad. Del mismo modo cuando no se ha revisado de manera correcta las 
ofertas de los participantes y favorecen a un determinado postor el cual no cumple con los 
requisitos establecidos en las bases. 
Por otro lado, Huayta (2018), “refiere que los denuncien por el delito de colusión ya que 
por un integrante de los miembros del comité caen todos”. 
Este tipo de irregularidades y además el delito de concusión son los más usuales en los 
procesos de contratación pública, siendo uno de los integrantes que conforman un comité 
de selección, participe en un proceso donde es sobornado por un proveedor, quien en su 
mayoría de veces no tienen la experiencia suficiente para contratar con el Estado.  
Del mismo modo, Priale y Fernández (2018), “señala que alguno de los miembros del 
comité de selección no conoce la Ley de Contrataciones en cuanto a la totalidad, lo que 
puedan ocasionar decisiones erróneas para los procesos de selección”. 
Así mismo agrega a su respuesta se respete la Ley y sobre todo ser cuidadoso en la 
aplicación de la norma teniendo en cuenta la libre participación del proceso (principios) 
generalmente. Que son la base primordial para llevar a cabo un proceso de contratación 
transparente como debe ser. 
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De los resultados obtenidos por los entrevistados las posibles irregularidades que suelen 
cometer los integrantes del comité de selección, son los direccionamientos de procesos, 
aprovechamiento del cargo y necesidad de la Entidad, también el delito de colusión, 
concusión entre otros. Sin embargo, sabiendo el riesgo y la falta que se puede cometer 
dentro de cualquiera de las etapas, estarían involucrados en algún tipo de responsabilidad.   
Respecto a la tercera pregunta. De qué manera se podría prevenir, que los miembros del 
Comité de selección no incurran en las posibles irregularidades antes mencionadas. De los 
once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales y Chuquihuanga (2018), “indican que los miembros del comité de selección deben 
ser más objetivos, basándose en las especificaciones técnicas y bases del proceso las cuales 
son requeridas por el área usuaria”.  
Para una mejor selección las áreas deben estar capacitados teniendo conocimiento en 
contrataciones con el Estado para evitar posibles irregularidades, que en su mayoría suelen 
cometer actos indebidos y sobre todo perjudicando a la Entidad. Si bien es cierto el 
requerimiento tanto de bienes, servicios y obras es solicitado por el área usuaria, para que 
el comité de selección elabore las bases y se convoque mediante proceso de selección, para 
la elección de un proveedor que cumpla con la experiencia y para ello se debe evaluar con 
el mayor conocimiento de lo requerido.  
Julca (2018), “menciona que se deben cambiar a los comités de selección con más 
frecuencia y en todas las etapas, así mismo por vía web ya que hay procesos electrónicos”. 
El entrevistado sugiere que realicen los cambios para cada proceso de selección ya que en 
su mayoría de veces suelen ser los mismos, se entiende que son elegidos mediante 
resolución por el titular de la Entidad y que por su experiencia pueden llevar a cabo una 
contratación pública, ahora los procesos electrónicos son llevados por el órgano encargado 
de las contrataciones quienes también deben ser capacitados con más frecuencia y el 
órgano supervisor de las contrataciones debería fiscalizar con mayor frecuencia este tipo de 
procesos. 
Huayta (2018), “señala cuando un expediente este bien fundamentado sobre todo en los 
términos de referencia y/o especificaciones, dentro de la fase de selección con la 
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aprobación de los actos preparatorios por el órgano de control, los comités de selección no 
podrían incurrir en actos irregulares”. 
Si se tiene una buena elaboración de bases y dentro de la misma se solicita un buen 
requerimiento tanto de bienes, servicios y obras, el comité determinaría si las ofertas 
corresponden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, entonces la 
oferta será admitida de lo contrario no admitida si no cumplen. 
Lujan, Priale, Fernández, Ortiz, Bernaola (2018), “consideran que se debe hacer cumplir y 
tener conocimiento con lo establecido en las normas de la Ley de contrataciones del Estado 
y su Reglamento, como también la Ética y jurisprudencia sobre sanciones”.  
Del mismo modo no se debe permitir el trato directo de proveedores con los integrantes de 
los comités de selección, ahora con la nueva Ley el registro de participantes se realiza 
electrónicamente sin necesidad de acercarse a la Entidad. Por otro lado, la Entidad debe 
capacitar más a los especialistas, para con ello puedan tener mayor conocimiento sobre los 
procesos de selección y sobre todo como debe llevarse a cabo. 
Mallqui (2018), “nos dice que regularmente el Órgano de Control Interno participa como 
veedor en cada proceso de selección, además de ello se necesita un especialista que tenga 
conocimiento en el tema; sabiendo que debería asistir un personal de OSCE para que pueda 
ser partícipe del proceso y pueda informarse, del mismo modo garantizar una mayor 
participación”. 
Como sabemos el Titular de la Entidad es el responsable de supervisar a que los procesos 
de selección cumplan sus etapas dentro de la fase de actos preparatorios, fase de selección 
y contractual de bienes, servicios y obras, dentro de la Municipalidad. Sin embargo, en la 
fase de selección deberían participar veedores del OSCE, tanto en la presentación y 
calificación de las propuestas de los posibles proveedores, dicho veedor debería remitir 
mediante informe escrito al OSCE que el proceso fue llevado con transparencia y que 
cumple con los principios, si hubiera observaciones dejarlas escritas para conocimiento. 
Finalmente, Castro (2018), “menciona que la norma te da mecanismos de alerta, donde 
cada Entidad tiene un área de denuncias y cualquier persona es libre de presentar alguna 
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irregularidad que pueda evidenciar; por ejemplo, dentro del proceso de presentación de 
consultas y observaciones para que cada proveedor o participante sea libre de cuestionar”. 
Es correcto si alguna persona tiene conocimiento de alguna irregularidad debe informar 
inmediatamente al área correspondiente, para que tome las medidas drásticas de lo que se 
viene presenciando internamente dentro de la Entidad. 
De los entrevistados frente a mi primer objetivo coinciden que la responsabilidad de los 
comités de selección se da dentro de la fase de selección, donde se puede determinar la 
responsabilidad administrativa y penal, siendo ellos responsables de contratar a un 
determinado proveedor que cumpla con lo requerido en la bases sin transgredir los 
principios que rige la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como también 
normas internas de la misma Entidad. Así, mismo se requiere de la supervisión de OSCE y 
del Titular de la Entidad con el fin de que los procesos estén llevándose de manera 
transparente, de lo contrario estaríamos siendo responsables de los actos que se vienen 
cometiendo. 
Objetivo específico 1. Identificar la responsabilidad administrativa de los comités de 
selección en los procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras de la 
Municipalidad de los Olivos. 2013-2017 
Respecto a la primera pregunta. ¿Cuáles serían las posibles responsabilidades 
administrativas en las que podrían incurrir los miembros de los Comités de selección en los 
procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras? De los once entrevistados el 
resultado es el siguiente:  
Morales, Julca, Fernández, Huayta, Lujan, Priale, Ortiz y Bernaola (2018), “coinciden que 
cuando hay responsabilidades administrativas graves en un proceso de selección, son 
sancionadas para que dejen de laborar por un tiempo determinado y a la vez inhabilitados 
para laborar con el Estado por direccionar los procesos de selección en una contratación 
pública ya sea de bienes, servicios y obras”. 
Los ocho entrevistados hacen mención, que de acuerdo a la gravedad cometida por 
cualquier miembro del comité de selección en cualquiera de sus etapas dentro o fuera de la 
fase de selección, es donde el área correspondiente aplica las llamadas de atención por 
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escrito, suspensión sin goce, de haber va a depender mucho de la falta que se cometa, y la 
destitución del cargo que actualmente viene desempeñando. 
Ahora, Chuquihuanga, Castro y Mallqui (2018), “nos dice que también es un acto irregular 
administrativo que los comités de selección no brinden las atenciones en su momento 
oportuno, y que no cumpla con lo establecido en la Ley de Contrataciones, como por 
ejemplo las bases no sean integradas en el plazo y fecha que indica la norma”. 
Los comités de selección tienen la responsabilidad de absolver todas las consultas y 
observaciones realizadas por los postores, siendo estas absueltas en su totalidad y en el 
plazo que corresponde y si no fuera así estarían incumpliendo con la Ley, dichas respuestas 
son publicadas mediante el sistema electrónico de las contrataciones del Estado- SEACE. 
Así mismo cuando el Órgano de Control Institucional realiza una auditoria de 
cumplimiento y habiendo encontrado alguna responsabilidad administrativa que haya 
transgredido la norma, se debe informar de inmediato al área correspondiente, para que 
luego sea enviado a la Contraloría General de la República. 
Por otro lado, la actuación del comité de selección debe ser determinada por el Órgano de 
Control Interno, de acuerdo al grado de responsabilidad administrativa que se le encontrase 
en cualquiera de las etapas de un proceso de selección. 
Respecto a la segunda pregunta. En su experiencia conoce algún miembro del Comité de 
Selección donde ha sido comprendido en algún proceso disciplinario y/o sancionado 
administrativamente por participar irregularmente en los procesos de selección en las que 
haya intervenido. De los once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales, Huayta y Fernández (2018) “menciona que no conocen de algún proceso debido 
al poco tiempo que tienen laborando en la entidad”.  
En este caso los entrevistados respondieron que por el tiempo que tiene laborando en la 
Entidad no conocen de algún miembro que haya sido sancionado administrativamente, 
siendo esta respuesta no tan convincente. 
Julca, Lujan, Ortiz y Bernaola (2018), “si conocen de algún miembro del comité de 
selección que fueron sancionados y fueron inhabilitados para contratar con el estado en los 
años 2014 – 2015 - 2016 y 2017”.  
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Por el tiempo de servicio en la Entidad y por el historial que se tiene los entrevistados 
conocen que, si hay personas sancionadas administrativamente, las cuales tienen un 
proceso encaminado para determinar el grado de la falta que cometieron en una 
contratación pública, la cual será resuelta por la Contraloría General de la República. 
Priale, Chuquihuanga y Castro (2018) “conocen de algún proceso administrativo, pero en 
otras entidades hasta se encuentran en su condición de fuga”. 
En sus palabras de los entrevistados, no solo se da en esta Entidad sino en otras las cuales 
están siendo revisadas por la Contraloría General de la República y pueda determinar las 
sanciones que les corresponde. 
Mallqui (2018) “menciona cuando un miembro del comité que conoce la existencia de un 
documento clave en el proceso de selección y a la vez es convocado para que después se 
declare en desierto, pues a ese comité de selección se le dará una suspensión de 04 años 
para la inversión pública (presidenta de la administración) y 02 años para el responsable de 
desarrollo urbano”. 
En sus palabras del entrevistado quiere decir que los comités de selección observan la falta 
de algún documento del supuesto proveedor ganador, lo más conveniente es declararlo en 
desierto y vuelva ser convocado, al darse esto estarían favoreciendo a un determinado 
proveedor. 
Respecto a la tercera pregunta. Según el Art. 9 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado indica: “[…] de corresponder la determinación de responsabilidad por las 
contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que los vincule con la 
Entidad […]”. ¿Usted está de acuerdo con lo establecido en dicha norma? ¿Por qué?; De 
los once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales, Julca, Lujan, Chuquihuanga, Mallqui y Fernández (2018), “en su experiencia 
afirman que, si están de acuerdo con lo que determina el artículo en mención, porque 
también se debe trabajar respetando a la institución (Municipalidad), identificándose con la 
misma”.  
Además, se deben seguir los lineamientos generales, cumpliendo con las normas conexas 
que rige cada entidad, ya que cada norma es específica y tiene diferentes procedimientos y 
necesidades; siendo ello parte del compromiso con la institución para que cada proceso sea 
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acorde con lo establecido. Así mismo deben regirse a la Ley orgánica de Municipalidades, 
ya que son normas horizontales. 
Ahora, Huayta y Priale (2018), “mencionan que la responsabilidad se asume desde la 
designación del cargo, ya que a partir de ahí son responsables de los procesos en las etapas 
de la fase de selección con respecto a la norma, se tiene que asumir y regirse a lo que 
indica la Ley”. 
Todos los integrantes que conforman el comité de selección deben actuar con lo que refiere 
la norma, sobre todo con una finalidad en la que cada contratación incida de manera 
positiva en la población. 
Por otro lado, Ortiz, Bernaola y Castro (2018), “afirman que hay normas reguladas para el 
trabajador, como es el Reglamento Interno de Trabajo que tiene la Entidad, donde se 
encuentran los principios que debe acatar cada servidor público y tienen que saber aplicar 
cada responsabilidad que se les asigna”. 
Los integrantes que forman el comité de selección conocen los principios establecidos en 
la norma, así como también normas internas de cada Entidad, muy aparte de lo que 
establece la Ley de contrataciones respecto a la responsabilidad, ya sea del órgano 
colegiado asignado quienes llevaran a cabo el procedimiento de selección. 
Si hacemos un comparativo entre el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley 
N° 29873 y la actual Ley N° 30225, referente a las responsabilidades ambos establecen que 
se debe cumplir con las disposiciones de la Ley y su Reglamento, sobre todo los principios. 
De los entrevistados con respecto a mi objetivo específico la responsabilidad 
administrativa se da cuando uno de los integrantes del comité de selección transgrede uno 
de los principios de la Ley de Contrataciones, ocasionando un perjuicio a la Entidad, 
además de ello encontramos que hay miembros del comité que se encuentran sancionados 
e inhabilitados para contratar con el Estado actualmente. Por lo tanto se entiende que se 
debe proteger los intereses generales y públicos para evitar cualquier riego, la cual exige 
un cumplimiento de las normas tanto internas como también la misma Ley. Sin embargo 
existen miembros del comité de selección que se encuentran sancionados por direccionar 
procesos entre otros. 
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Objetivo específico 2. Identificar la responsabilidad penal de los comités de selección 
en los procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras de la 
Municipalidad de los Olivos. 2013-2017 
Respecto a la primera pregunta. Cuáles son las infracciones penales más frecuentes que 
suelen cometer los miembros de los Comités de selección en los procesos de contratación 
pública de bienes, servicios y obras. De los once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales, Julca, Lujan, Huayta, Priale y Castro (2018), “hacen mención que las infracciones 
penales más frecuentes son de colusión, cohecho pasivo, malversación de fondos, delitos 
contra la Fe Pública, soborno de los comités de selección ante un proceso de selección con 
los proveedores”. 
A través de este tipo de infracciones uno de los miembros del comité de selección acepta 
para favorecimiento personal, perjudicando a la entidad y aprovechándose del cargo que 
viene desempeñando actualmente, así mismo perjudicaría a los demás integrantes del 
comité de selección porque se entiende que es un órgano colegiado. 
Las infracciones penales en un comité de selección son cuando se determine un perjuicio 
dentro del proceso de selección otorgando o seleccionando a un postor que no cumple con 
los requisitos en la licitación. 
Chuquihuanga (2018), “menciona que mayormente los comités suelen cometer 
infracciones mediante direccionamiento de un proceso de selección”. 
Los direccionamientos se dan dentro de la fase de selección donde el comité al momento 
de elaborar las bases adiciona algunos de los requisitos para cumplir con la calificación, y 
así seleccionar al proveedor que supuestamente cumple con lo requerido, transgrediendo 
uno de los principios de la Ley “igualdad de trato”. 
Fernández, Ortiz, Mallqui y Bernaola (2018), “mencionan que los comités de selección 
incurren en la aceptación de falsificación de documentos, negociación incompatible y 
aprovechamiento del cargo para direccionar los procesos de selección, y así puedan salir 
beneficiados por intermedio de un postor”. 
Ahora en cuanto a la evaluación que realizan los comités de selección para seleccionar a un 
determinado proveedor, muchas veces suele pasar que dentro de la propuesta técnica 
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adjuntan documentos falsos, para cumplir con la acreditación y calificación, puede ser de 
experiencia, profesionales propuestos o algún otro documento obligatorio, entonces es ahí 
donde el comité incurre con la mala calificación de las ofertas. 
Por otro lado, otorgar la buena pro erróneamente con documentación falsa, del mismo 
modo seleccionar a empresas que no son del giro de la convocatoria, e incluso otorgar 
buena pro a empresas de testaferros con funcionarios. 
Respecto a la segunda pregunta. Conoce usted si la responsabilidad penal en los miembros 
de los Comités de selección, han sido investigado y/o sancionado en sede fiscal y/o judicial 
durante los últimos años. De los once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales, Huayta, Fernández, Ortiz y Castro (2018), “indican que no conocen”. 
Julca y Bernaola (2018), “si conocen a personas que son investigados y/o sancionados en 
el año 2016, 2017 y en el presente año”. 
Sin embargo, no identifican a quienes se reserva de la información. 
Lujan, Chuquihuanga y Priale (2018), “si conocen a personas que son investigados, pero en 
otras entidades”. 
Mallqui (2018), “nos dice que, si hay miembros del comité de selección que están siendo 
investigados, y que aún están en proceso”.  
De los entrevistados nos responden en la mayoría que si hay procesos encaminados por los 
diferentes delitos penales, donde fueron cometidos por miembros del comité de selección 
en su oportunidad. 
Respecto a la tercera pregunta. En las etapas que intervienen los miembros del Comité de 
Selección. ¿Cuál sería su accionar si advirtiese usted alguna irregularidad de estas o 
inconducta de los demás miembros que contravengan la Ley de Contrataciones del Estado 
y que tenga implicancia penal?; De los once entrevistados el resultado es el siguiente:  
Morales (2018), “nos comparte su accionar ante una irregularidad, a que los comités de 
selección deben cumplir con las especificaciones técnicas para que el beneficiario no se 
perjudique y no afecte su salud y bienestar de la persona”. 
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Julca (2018), “manifiesta su accionar al respecto, acudiendo a denunciar ante el órgano 
defensor o representante de la Contraloría General de la República, si presenciara algún 
tipo de irregularidad”. 
Huayta (2018), “nos dice que como miembro del comité de selección tendría que cumplir 
con el marco de la norma, ya que es su responsabilidad de que el proceso de selección en 
una contratación pública sea llevado con transparencia”. 
Chuquihuanga (2018), “nos manifiesta como miembro del comité de selección actuaría en 
describir dentro del acta de otorgamiento de buena pro, cualquier irregularidad que 
presencie en un proceso de selección que es llevado a cabo, para evitar responsabilidades 
generales dentro del proceso. Las áreas usuarias deben tener conocimiento de la norma con 
una capacitación mínima”. 
Lujan (2018), “actuaría en comunicar al órgano de control para que fiscalice y puedan 
participar como veedores en cada proceso de selección, dependiendo de la gravedad 
recurriría a otra instancia”. 
Priale (2018), “manifiesta denunciar de acuerdo con el código de ética institucional de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos donde se establece, si alguien conoce de algún 
hecho delictivo se comunicará a la secretaria general o recursos humanos de la Entidad”. 
Por su parte, Fernández (2018), “comunica al titular de la Entidad del pliego para que tome 
sanciones y evitar este tipo de irregularidades”. 
Ortiz y Bernaola (2018), “primero pondrían en evidencia si existe una probable infracción 
ante la misma persona, y después ante sus superiores jerárquicos”. 
Sin embargo, Mallqui (2018), “actuaria advirtiendo a esa persona y luego se le comunica 
mediante oficio, los posibles riesgos para que tomen la medida del caso preventiva, al 
titular de la Entidad se le tiene que comunicar y pueda tomar otras medidas que le 
corresponden para no perjudicar a la Entidad”. 
Finalmente, Castro (2018), “nos dice que se debe permitir la libre participación para 
presentar las ofertas y acogerse a la mejor que le conviene al comité de selección, 
respetando lo que rige la Ley y el Reglamento de Contrataciones”. 
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De los entrevistados según mi segundo objetivo específico, corresponde en identificar la 
responsabilidad penal de los comités de selección, se ha llegado a determinar las 
infracciones más comunes dentro de ellas es colusión, malversación de fondos, 
aprovechamiento del cargo entre otros, ya que por direccionar los procesos perjudican a la 
entidad, así mismo según el Art. 16 del Código de Ética Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, indica que es una obligación de comunicar o denunciar los actos 
contrarios al Código. 
3.2 Análisis Documental 
El objetivo es identificar la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos- 2013-2017. 
Resolución N° 177-2016-CG/TSRA-Primera Sala 
Expediente N° 004-2014-2014-CG/INS – Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima 
Contraloría General de la República 
“[…] contratando directamente dichos servicios continua y reiteradamente por importes 
superiores a 3 UIT, evadiendo realizar el proceso de selección correspondiente, a pesar de ser 
adquisiciones previsibles y programables. […]” (p. 1) 
Analizado: 
 De los resultados del análisis de fuente documental, se tiene que uno de los 
funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, están incurriendo en 
irregularidades ya sean administrativas o penales dentro de un proceso de selección, ahora 
si bien es cierto un comité de selección, es designado por el titular de la entidad mediante 
resolución, entonces se evidencia que uno de ellos está contratando directamente dichos 
servicios, evadiendo realizar un proceso de selección ocasionando un perjuicio a la Entidad 
favoreciendo a un determinado proveedor. 
 Por otro lado se estaría imposibilitando a que la Entidad pueda realizar un 
proceso de selección competitivo para la adquisición de bienes y servicios, la cual estaría 
transgrediendo los principios de libre concurrencia y competencia, imparcialidad, 
eficiencia, económica y trato justo e igualitario, siendo estas establecidas en el art. 4 del 
Decreto Legislativo N° 1047, y ahora se encuentra en el Art. 2 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE), el art. 76 de la Constitución Política del Perú, el Art. 18 
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de la Ley N° 29626, Ley de presupuesto del Sector Publico del año correspondiente, el art. 
34 de la Ley N° 2972, Ley Orgánica de Municipalidades y el principio de buena 
administración. 
 Por otro lado el art. 46 de la Ley de Contrataciones del Estado en ese entonces 
(Decreto Legislativo 1047), indica las responsabilidades de los funcionarios y servidores 
públicos, así como los miembros del comité especial, son responsables del cumplimiento 
de la norma, sin embargo con la nueva Ley N° 30225, lo estipula en su art. 9, que son todas 
aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación, siendo responsables en 
el ámbito de actuaciones que realicen  para que puedan efectuar contrataciones de una 
manera eficiente. 
 Entonces si las normas están establecidas a pesar de ello los funcionarios y 
servidores públicos, benefician a proveedores ocasionando un perjuicio a la Entidad, y 
transgrediendo los principios; sin embargo, habiéndose privado de la posibilidad de 
obtener mejores precios, condiciones y calidad de los bienes o servicios que se lograrían 
con la competencia y económica, generando el riesgo de mayores gastos y/o costos tanto 
de bienes o servicios. 
El objetivo específico uno es identificar la responsabilidad administrativa de los comités de 
selección en los procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras en la 
Municipalidad de Los Olivos- 2013-2017. 
Resolución N° 177-2016-CG/TSRA-Primera Sala 
Expediente N° 004-2014-2014-CG/INS – Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima 
Contraloría General de la República 
[…] la contratación de bienes, servicios u obras fuera del marco dado por la normativa de 
contrataciones del Estado constituye una medida de excepción, por cuanto el marco 
normativo constitucional establece como regla general que las entidades públicas atiendan 
sus necesidades” (p 13)  
Analizado: 
 Según el art. 82 de la constitución política del Perú, la Contraloría General de la 
República, es el Órgano encargado del Sistema de Control con el fin de supervisar la 
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legalidad y ejecución del presupuesto que invierte el Estado, de las operaciones de la deuda 
pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, para lo cual goza de autonomía 
conforme a su Ley orgánica. 
 La Contraloría General de la República, tiene la potestad sancionadora en materia 
de responsabilidad administrativa funcional, la cual son derivadas con los informes de 
control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control tanto a los servidores u 
funcionarios públicos que incurran en conductas graves y muy graves que contravengan el 
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 
pertenezcan, según el inc. d) del art. 22° y 45° de la Ley N° 27785, la cual fue modificada 
por la Ley N° 29622. 
 Se consigna que la contratación sin proceso de selección a favor de un 
determinado proveedor por los servicios, el Órgano sancionados de la CGR, acredita que el 
administrado en este entonces Señor Zapata Pintado, en su condición de Gerente de 
Administración, contrata directamente un determinado servicio por importes menores de 3 
UIT, al mismo proveedor a pesar que es una adquisición programable, siendo el mismo 
quien aprueba la realización de las adquisiciones de dicho servicio. 
 Según la sentencia recaída en el expediente N° 020-2003-AI/TC, el tribunal 
Constitucional, en adelante TC, interpreta al art. 76 de la Constitución Política del Perú, lo 
precisa que su función constitucional es “[…] garantizar que las contrataciones estatales se 
efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, 
servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y 
técnica, y respetando los principios tales como la transparencia en las operaciones, la 
imparcialidad, libre competencia y trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. 
En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o 
enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentando en el activo rol de principios antes 
señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos”. 
 El art. 76° de la Constitución in fine señala que: la Ley establece el 
procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades”. Bajo esta premisa no 
exime a los operadores de guiarse por los principios antes mencionados, cuando se trata de 
aplicar e interpretar las disposiciones legales que regulan los supuestos de excepción. 
Cuando la Constitución únicamente hace referencia a los procesos de selección 
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denominados licitaciones y concursos públicos, es lógico inferir que esta finalidad también 
sea la misma en el caso de la reconocida en el TUO- y de las excepciones que establezca la 
Ley. 
 Por otro lado, los funcionarios y servidores públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa funcional, entre otros, cuando contraen bienes, servicios u 
obras sin proceso de selección, simulando su realización o de forma fraudulenta, cuando la 
normativa sobre la materia prevea su obligatoria realización, pudiendo haber suscrito un 
contrato o por haber emitido órdenes de compra o servicios, la cual están siendo ejecutadas 
sin observación alguna. 
 El objetivo específico dos es identificar la responsabilidad penal de los comités 
de selección en los procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras en la 
Municipalidad de Los Olivos- 2013-2017. 
Informe Especial N 448-2013-CG/CRL-EE 
Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Provincia de Lima, Lima 
Contraloría General de la República 
“[…] actuación realizada para favorecer indebidamente a un grupo de proveedores 
recurrentes de quienes se adquirieron directamente los referidos bienes, debiendo señalarse 
que en todos los casos la necesidad de compra estaba programada, debiendo ser consideradas 
en los planes anuales de contrataciones de la Entidad”. (p. 2) 
Analizado: 
 Según el informe especial emitida por la Contraloría General de la República, 
respecto a las irregularidades en adquisiciones directas de bienes favoreciéndose 
indebidamente a proveedores recurrentes con compras directas, se practicó un examen 
especial a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, para determinar si los procesos de 
contratación de bienes y servicios efectuados por adjudicaciones directas públicas y 
selectivas, de menor cuantía y compras directas, han cumplido con lo establecido en las 
normas legales vigentes sobre la materia, es donde la comisión de auditora fue acreditada 
mediante oficio N° 00952-2012-CG/DC. 
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 El resultado de esa revisión se evidencio que la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, adquirió de forma directa, dividida y sin ejecutar procesos de selección como 
corresponde, para contratar bienes diversos. Pues estos bienes fueron adquiridos de forma 
directa, sabiendo que ha sido objeto de las programaciones anuales, debiendo hacerlo 
mediante un proceso de selección como corresponde. 
 De acuerdo con los hechos expuestos se permite presumir la existencia de 
indicios razonables de la presunta comisión de delito contra la administración pública en la 
modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la cual se 
encuentra previsto y penado en el artículo 399° del Código Penal. Es por ello que se debe 
determinar el grado de responsabilidad que se logra evidenciar en este informe.  
 Los comités especial ahora llamado comité de selección, encargado de una 
licitación pública muestran su interés en la etapa de calificación y evaluación de las 
propuestas, al favorecer a un determinado postor quien puede ser amigo suyo para darle un 
puntaje en su propuesta técnica, y luego se le permita acceder a la fase de evaluación de la 
propuesta económica, siendo en ella la evidencia del interés en otorgarle la buena pro a 
favor del supuesto postor. 
 Así mismo se aprecia la omisión del cumplimiento del art. 12° del reglamento de 
la Ley de Contrataciones donde dispone que el valor referencial debería provenir de un 
estudio de mercado ya sea de personas naturales o jurídicas, siendo estas especialistas en 






























Es el resultado de mi investigación respecto al objetivo general se ha “Identificado la 
responsabilidad de los comités de selección en los procesos de contratación pública en la 
Municipalidad de Los Olivos. 2013-2017”. 
En base a las entrevistas y análisis documental, tenemos a que estas dos técnicas han 
permitido señalar, que se ha cumplido con dicho objetivo porque los miembros del comité 
de selección tienen responsabilidad administrativa funcional y penal dentro de un proceso 
de selección. 
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los actuales miembros que conforman un 
comité de selección, coinciden que la responsabilidad se da en la fase de selección, la cual 
se inicia con la elaboración de las bases hasta el otorgamiento de la buena pro, teniendo en 
cuenta que son ellos los responsables en contratar y seleccionar a un determinado 
proveedor de bienes, servicios y obras. Siendo entre ellas responsabilidad administrativa 
funcional y penal en los procesos de contratación pública para dicha entidad. 
Así mismo, de los resultados de la guía de entrevista, se tiene que los entrevistados 
coinciden que las posibles irregularidades, se da cuando uno de los miembros del comité 
direcciona los procesos mediante el aprovechamiento de la necesidad que requiere la 
entidad y puedan beneficiar en ese entonces a un determinado postor. Por lo tanto, tenemos 
que en su mayoría también se da por el incumplimiento de los principios que rige la Ley de 
Contrataciones, juntamente con las normas de servir y otras normas internas de la misma 
Municipalidad. 
Del marco teórico, se tiene que según el Art. 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, nos 
dice “que los comités de selección son órganos colegiados encargados de seleccionar al 
proveedor que brinde bienes, servicios y obras”, las cuales son requeridas por el área 
usuaria. Entonces decimos que los miembros del comité de selección son responsables en 
llevar a cabo un proceso de selección en sí, no siendo este del modo que lo estipula la Ley; 
porque se están cometiendo irregularidades dentro del proceso de selección en la 
Municipalidad de Los Olivos. 
En cuanto a la prevención de los comités de selección para que no incurran en las posibles 
irregularidades, deben ser más objetivos en la fase de selección, basándose en las 
especificaciones técnicas y bases del proceso, siendo estas requeridas por el área usuaria, 
así mismo deben ser más capacitados en cuanto a conocimientos netamente de 
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contrataciones con el estado y evitar las posibles irregularidades que mayormente suelen 
cometer, la cual perjudicaría a la entidad. 
Sin embargo, cada miembro del comité debe cumplir y tener conocimiento con lo 
establecido en la Ley de contrataciones y su reglamento, jurisprudencia sobre las sanciones 
en las que pueden ser aplicadas. Del mismo modo el Órgano encargado de las 
contrataciones es el que supervisa a que los procesos de selección se cumplan en todas sus 
etapas, deberían solicitar al OSCE, que en cada proceso de selección tiene que contarse con 
la presencia de un veedor tanto en la presentación y calificación de las ofertas que presenta 
cada postor. 
Finalmente se cumple mi objetivo en el análisis documental con respecto a la Resolución 
N° 177-2016-CG/TSRA-Primera Sala, de Contraloría General de la República, la cual 
señala que “[…] contratando directamente dichos servicios continua y reiteradamente por 
importes superiores a 3 UIT, evadiendo realizar el proceso de selección correspondiente, a 
pesar de ser adquisiciones previsibles y programables”, en este entonces se tiene que uno 
de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, están incurriendo en una 
de las responsabilidades ya sean administrativas o penales, en este caso contratación 
directa. Se evidencia el direccionamiento de una contratación directa ocasionando un 
perjuicio a la Entidad y favoreciendo a un determinado postor. Como es de conocimiento 
una contratación cuando pasa los importes mayores que estipula la Ley, deben ser 
convocados mediante un proceso de selección, y el proceso sea llevado a cabo con 
transparencia y veracidad.  
De acuerdo a las entrevistas y análisis documental dicho resultados es diferente  a la teoría 
realizada por Nunja (2015), menciona que “los sistemas son los conjuntos de principios, 
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las 
actividades de la administración pública”, para nuestro ordenamiento jurídico ha brindado, 
a que las contracciones del Estado se conviertan en aquella institución que actualmente 
conocemos. Y que además una determinada institución se encargue de supervisar dichos 
procesos convocados por las diferentes entidades, teniendo como requisito esencial el 
conocimiento de los principios que regulan dicho procedimiento, ya que se viene dando 
una mala  aplicación de la norma. 
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Ahora la responsabilidad de los comités de selección es conducir y llevar a cabo los 
procesos de selección, con la transparencia y eficiencia al cumplimiento de las normas. Sin 
embargo en la actualidad no se están cumpliendo con dichas responsabilidades, debido a 
que están cometiendo irregularidades dentro de la fase de selección en la contratación ya 
sea de bienes, servicios u obras que requiere la entidad, es por ello que no se cumple ya sea 
por los diferentes motivos y sobre todo por la falta de conocimiento de la norma. 
Respecto a mi objetivo específico 1, se ha “Identificado la responsabilidad administrativa 
de los comités de selección en los procesos de contratación pública de bienes, servicios y 
obras en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-2017”. 
De los resultados de la guía de entrevista realizadas a los miembros que conforman el 
comité de selección, coinciden que cuando hay graves responsabilidades administrativas en 
un proceso de selección, son sancionadas para que no laboren por un tiempo determinado y 
a la vez inhabilitados para ser contratados por el estado, por direccionar procesos de 
selección ya sea de bienes, servicios y obras a un determinado proveedor. Siendo esta una 
falta cometida por cualquiera de ellos, ya sea en sus diferentes etapas dentro o fuera del 
proceso.  
Cabe precisar que el Art. 9 de la Ley de contrataciones, nos precisa que “si determinamos 
responsabilidad en las contrataciones es realizada en base a una norma jurídica y tiene que 
ser vinculada con la entidad, sin perjudicar las responsabilidades civiles y penales que 
correspondan”, es decir en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico contempla los 
lineamientos que se debe seguir para que un miembro del comité de selección realice una 
contratación pública transparente ya sea de bienes, servicios y obras, y pueda seleccionar a 
un determinado proveedor que cumpla con lo establecido en las bases de cada concurso; 
asimismo se entiende que la responsabilidad es llevar a cabo el proceso cumpliendo el 
ordenamiento jurídico y normas vigentes de la propia entidad.  
En cuanto a la experiencia y tiempo de los comités de selección los entrevistados conocen 
de algún miembro que en ese entonces fueron sancionados e inhabilitados para contratar 
con el estado en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, se dice que hay personas sancionadas 
administrativamente, y que tienen un proceso encaminado con el fin de determinar el grado 
de la falta que se cometieron en una contratación pública, la cual será resuelta por la 
Contraloría General de la República. 
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Además de ello se deben seguir los lineamientos generales, cumpliendo las normas 
conexas que rige la Entidad, siendo cada norma específica las cuales tienen diferentes 
procedimientos y necesidades, que forman parte del compromiso con la entidad, cada 
proceso debe aplicarse conforme se encuentra establecido. Sin embargo, cada miembro del 
comité de selección debe regirse a la Ley orgánica de Municipalidades ya que son normas 
horizontales y deben ser cumplidas. 
Finalmente se cumple mi objetivo específico en el análisis documental según la Resolución 
N° 177-2016-CG/TSRA- Primera Sala, emitida por la Contraloría General de la Republica, 
la cual señala; “[…] la contratación de bienes, servicios u obras fuera del marco dado que 
la normativa de contrataciones del estado, constituye una medida de excepción por cuanto 
en marco normativo constitucional establece como regla general que las entidades públicas 
atiendan sus necesidades”, de esto se desprende que la contratación sin proceso de 
selección a favor de un determinado postor ya sea de bienes o servicios, el órgano 
sancionador de la CGR, tiene la potestad sancionadora en materia de responsabilidad 
administrativa funcional, siendo estas derivadas con informes emitidos por los órganos del 
sistema nacional de control, tanto de los servidores u funcionarios públicos, que incurran 
en conductas graves y muy graves, contraviniendo el ordenamiento jurídico en la que 
pertenecen.   
De acuerdo a las entrevistas y análisis documental dicho resultado es igual a la revista, 
según Revilla (2011), nos dice que “hay desviación de fondos públicos, pagos irregulares y 
sobornos, despilfarro del gasto público y favoritismo en las decisiones de los funcionarios 
públicos del gobierno”. Esta situación también se acierta a que los procesos de contratación 
pública no son llevadas de la forma que estipula la Ley, cabe mencionar, con el propósito 
de direccionar a determinados proveedores. Teniendo en cuenta la existencia de normas 
que lo prohíben en cuanto a fraccionamiento para una contratación directa y sea convocada 
mediante proceso de selección. Del mismo modo, Justo (2012), en su investigación 
menciona “como resultado que su evaluación identifica área critica a la sub gerencia de 
abastecimiento, debido que se encuentra en mayor exposición de riesgos relevantes lo cual 
debe entenderse como una deficiencia identificada sensible corrupción y/o desviaciones 
irregulares y que a nuestro juicio podrían afectar desfavorablemente los objetivos de la 
Entidad, específicamente en los procesos de contrataciones, los cuales están inmersos en 
una inobservancia a la normativa que los regula”. Si bien es cierto dentro de la Entidad se 
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encuentra dicha área la cual está en comunicación con el área usuaria quien solicita el 
requerimiento de bienes, servicios y obras. 
Sin embargo la responsabilidad administrativa en la que mayormente suelen cometer los 
miembros del comité de selección siendo estas en cualquiera de sus etapas dentro o fuera, 
es por el incumplimiento de una las normas establecidas, es por ello que requieren de una 
mayor supervisión y evaluación si están cumpliendo con su responsabilidad asignada. 
Respecto a mi objetivo específico 2 se ha “Identificado la responsabilidad penal de los 
comités de selección en los procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras 
en la Municipalidad de Los Olivos. 2013-2017”. 
De los resultados de la entrevista dirigidas a los integrantes que conforman un comité de 
selección, se tiene que los entrevistados, coinciden que las infracciones penales más 
frecuentes son colusión, malversación de fondos, concusión, cohecho pasivo, delitos contra 
la fe pública, soborno de los comités de selección en un proceso, ya sea en cualquiera de 
sus etapas. Siendo estas infracciones un riesgo para la entidad, que por el aprovechamiento 
del cargo que desempeñan también perjudicarían a los demás integrantes porque se 
entiende que es un órgano colegiado. Sin embargo, Chuquihuanga (2018), menciona que 
mayormente los comités de selección suelen cometer infracciones direccionando un 
determinado proceso, al momento de elaborar las bases incluyendo algún requisito para 
cumplir con la calificación, y así sea seleccionado dicho proveedor, transgrediendo uno de 
los principios de la Ley.  
Por otro lado, el Art. 425 del Código Penal, señala que “todo aquel independientemente del 
régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de 
cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado”. Entonces los entrevistados 
mencionan que los comités de selección incurren en la aceptación de falsificación de 
documentos, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo para direccionar los 
procesos de selección, y así beneficiarse ambos. Muchas veces suele pasar dentro de las 
ofertas es ahí donde se adjuntan documentación para cumplir con la acreditación y 
calificación de la propuesta, entonces es ahí donde el comité incurre en la mala calificación 
y revisión de dichas ofertas, transgrediendo el principio de transparencia de la misma Ley.  
De los resultados de la técnica de análisis documental, en el informe especial N° 448-2013-
CG/CRL-EE, emitida por la Contraloría General de la República, nos dice que, “[…] 
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actuación realizada para favorecer indebidamente a un grupo de proveedores recurrentes de 
quienes se adquirieron directamente los referidos bienes, debiendo señalarse que en todos 
los casos la necesidad de compra estaba programada, debiendo ser considerada en los 
planes anuales de contrataciones  de la Entidad”. Según este informe las irregularidades 
que se puede evidenciar en las adquisiciones directas es el favorecimiento indebido a 
proveedores recurrentes con compras directas, de acuerdo al examen especial de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, teniendo en cuenta en ese entonces que la Ley 
específica cuando debe darse una contratación directa, ya que si estamos en el periodo del 
año 2013, nos referimos que los montos deben ser menores a 3 UIT, ahora con la nueva 
Ley N° 30225, una contratación directa será por montos menores de 8 UIT. 
De acuerdo a las entrevistas y análisis documental dicho resultado es igual al comentario 
de, Torres (2012) nos dice, “que los delitos de corrupción de funcionarios protegen el bien 
jurídico correcto y regular funcionamiento de la administración pública”. La cual está 
constituido por principios que se deben regir, orientar e informar dicho ejercicio de cada 
función pública y las cuales se ven atacados por cada delito de corrupción, para una 
determinada contratación pública. 
En ese sentido, se comparte las diversas nociones respecto a la responsabilidad penal en un 
proceso de contratación pública, ya que en la mayoría de casos se transgrede los principios 
fundamentales que conllevan a ser partícipe de las posibles irregularidades dentro de un 
mismo proceso, resulta importante a  efectos de visibilizar la problemática; por lo tanto, 
debe  desarrollarse junto a capacitaciones a los miembros que integran un comité de 
selección a efectos de que la ocurrencia de estos casos pueda ser debidamente registrado en 
el SEACE, y dichos procesos puedan llevarse con la mejor transparencia posible. 
Según Hernández, et. al (2016), la discusión, “involucra señalar que lecciones se 
aprendieron con el estudio y si los hallazgos confirman o no el conocimiento previo, 































Se concluye que se ha identificado la responsabilidad de los comités de selección en los 
procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos 2013-2017. En la 
actualidad ha mostrado deficiencias que transgreden los principios de la Ley de 
contrataciones y su reglamento, el Artículo 9° de la Ley N° 30225, “[…] son responsables, 
en el ámbito que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente maximizando los 
recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, […]”. Esta 
situación constituye a las posibles irregularidades que cometen los miembros de los 
comités en un proceso de selección, le corresponde al OSCE actuar como supervisor frente 
a esta situación en todas las entidades que mediante una convocatoria contratan bienes, 
servicios y obras. 
Segundo. - 
Se concluye que se ha identificado la responsabilidad administrativa de los comités de 
selección en los procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos, 
mediante sus acciones y omisiones, contravienen el ordenamiento jurídico y las normas 
internas de la misma entidad, entonces corresponde aplicar una sanción administrativa 
contra los miembros que cometieron dicha acción, la cual debe ser establecida en virtud a 
la infracción de una norma legal, y precisar la conducta considerada como falta. Las 
infracciones graves y muy graves que están bajo la potestad sancionadora de la Contraloría 
General de la República, debiendo seguir los lineamientos que corresponden.   
Tercero. - 
Se concluye que se ha identificado la responsabilidad penal de los comités de selección en 
los procesos de contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos, con las malas 
actuaciones de los servidores públicos favoreciendo a terceros y así mismos, perjudicando 
a los usuarios, ciudadanos y al mismo Estado y haciendo el mal uso de los fondos públicos. 
Así mismo tienen conocimiento de las irregularidades que se vienen cometiendo en la 
entidad y sobre todo están transgrediendo la norma de la Ley de Contrataciones con el 
Estado, la cual se debería denunciar ante el Órgano Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, del hecho irregular adjuntando los medios probatorios pertinentes y se 





















Se recomienda incorporar en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, un 
artículo que regule la evaluación y desempeño de los servidores y funcionarios públicos, 
con el fin de medir a los mismos en forma periódica, basados en exámenes de auditoria 
especializadas por OSCE, con el fin de verificar cómo se está llevando un proceso de 
selección y evitar las posibles irregularidades de cada contratación. 
 
Segundo. - 
Habiendo identificado la responsabilidad administrativa de los comités de selección se 
recomienda al OSCE, intervenir como veedor en los actos públicos de cada proceso de 
selección que convoca la Entidad, y sea participe de la evaluación y calificación de las 
propuestas presentadas por los diferentes postores hasta el otorgamiento de la buena pro. 
 
Tercero. - 
Habiendo identificado la responsabilidad penal en los miembros del comité de selección, 
para evitar las posibles irregularidades que se vienen presentando en la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, se recomienda denunciar de manera inmediata ante el órgano de 
control y así se realice una investigación para identificar al responsable que ha efectuado 
un acto u omisión que este tipificado como delito, mediante pruebas necesarias para que se 
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Anexo 1.  
Matriz de Consistencia 
TÍTULO: LA RESPONSABILIDAD DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN EN LOS 





¿Cuál es la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 
Contratación Pública en la Municipalidad de los Olivos? 2013-2017 
Problema Específico 1:  
¿Cuál es la responsabilidad administrativa de los comités de selección en los 
procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras de la Municipalidad 
de Los Olivos? 2013-2017 
Problema Específico 2:  
¿Cuál es la responsabilidad penal de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de Los 
Olivos? 2013-2017 
Objetivos 
Objetivo General  
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública en la Municipalidad de los Olivos. 2013-2017? 
Objetivo Específico 1:  
Identificar la responsabilidad administrativa de los comités de selección en los 
procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad 
de Los Olivos. 2013-2017 
Objetivo Específico 2:  
Identificar la responsabilidad penal de los comités de selección en los procesos 






Los integrantes de los comités de selección de la Municipalidad de Los Olivos 
incurrieron en responsabilidad administrativa y penal durante los procesos de 
contratación pública en el año 2013-2017. 
Supuesto específico 1: 
Los integrantes de los comités de selección de la Municipalidad de Los Olivos 
incurrieron en responsabilidad administrativa durante los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en el año 2013-2017. 
Supuesto específico 2: 
Los integrantes de los comités de selección de la Municipalidad de Los Olivos 
incurrieron en responsabilidad penal durante los procesos de contratación pública 




Diseño de Teoría Fundamentada  
Tipo de Estudio 
Básico  
Técnica 
Análisis documental y entrevistas 
Instrumento 
Guía de análisis documental y guía de análisis de entrevistas 
Escenario 
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación se desarrollará 
conforme al espacio físico, donde se aplicará la entrevista. Además, se revisará 
resoluciones y expedientes en los procesos de contratación pública. 
Categorías 
Responsabilidad de los Comité de Selección 
Procesos de Contratación 
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Guía de Entrevista 
 
Título: La responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública en la Municipalidad de Los Olivos. 2017 
Entrevistado:.………............................................................................................................ 









1. ¿En su condición de miembro de un Comité de Selección, considera que estos 
suelen tener algún tipo de responsabilidad en los procesos de contratación 









2. ¿En su experiencia cuales serían las posibles irregularidades en los que incurrirían  
los integrantes de un Comité de Selección? 
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 











3. ¿De qué manera se podría prevenir, que los miembros del Comité de selección no 













4. ¿Cuáles serían las posibles responsabilidades administrativas en las que podrían 
incurrir los miembros de los Comités de selección en los procesos de contratación 






Identificar la responsabilidad administrativa de los comités de selección en los 
procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras en la 







5. ¿En su experiencia conoce algún miembro del Comité de Selección donde ha sido 
comprendido en algún proceso disciplinario y/o sancionado administrativamente 











6. Según el Art. 9 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado indica: “… 
de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se 
realiza de acuerdo al régimen jurídico que los vincule con la Entidad…”. Usted está 





















7. ¿Cuáles son las infracciones penales más frecuentes que suelen cometer los 
miembros de los Comités de selección en los procesos de contratación pública de 









8. ¿Conoce usted si la responsabilidad penal en los miembros de los Comités de 
selección, han sido investigado y/o sancionado en sede fiscal y/o judicial durante 









Identificar la responsabilidad penal de los comités de selección en los procesos 








9. En las etapas que intervienen los miembros del Comité de Selección. ¿Cuál sería su 
accionar si advirtiese usted alguna irregularidad de estas o inconducta de los demás 





























































































































































































































































Guía de análisis documental 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO : La responsabilidad de los comités de selección en   los 
Procesos de contratación pública en la Municipalidad de 
Los Olivos. 2013-2017 
NOMBRE DE AUTOR  : La Contraloría General de la República 








“[…] contratando directamente dichos servicios continua y 
reiteradamente por importes superiores a 3 UIT, evadiendo realizar el 
proceso de selección correspondiente, a pesar de ser adquisiciones 





Se puede determinar que los funcionarios al favorecer a una empresa, contratándolo directamente 
para la prestación de un servicio sin previo proceso de selección, pues dicho favorecimiento 
indebido ha generado un perjuicio económico en contra de la Entidad. Las cuales estarían 
transgrediendo la Ley de contrataciones y su reglamento entre otras normas que rige la propia 
Entidad, en cuanto a la contratación tanto de bienes, servicios y obras que se requieran, para 
beneficio de la misma. 
Es por ello que se debe aplicar los principios dentro de la fase de selección, para la contratar a un 
determinado proveedor y seleccionar de acuerdo a los requisitos que se solicitan en las bases 
administrativas las cuales son elaboradas por los integrantes que conformar el comité de selección. 
  
Identificar la responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 




Identificar la responsabilidad administrativa de los comités de selección en los 
procesos de contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de 
Los Olivos. 2013-2017 
 
Título:  La responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 
















Si bien es cierto la norma es clara que para contratar un bien, servicio u obras tienen que 
ser a través de procesos de selección y optar por la mejor propuesta, entonces los 
integrantes del miembro de comité de selección deben aplicar e interpretar las 
disposiciones legales que regula tanto la Ley de Contrataciones, Constitución Política, ante 
una potencialidad de posibles proveedores.  
Por otro lado el Art. 76° de la Constitución señala que: “la Ley establece el procedimiento, 
las excepciones y las respectivas responsabilidades”, sin embargo este no exime a los 
operadores de guiarse por los principios aludidos (transparencia, imparcialidad, la libre 
competencia, trato justo e igualitario, eficiencia). 
 Marcar 
ÍTEM SI NO 
1° 
[…] la contratación de bienes, servicios u obras fuera del marco dado por 
la normativa de contrataciones del Estado constituye una medida de 
excepción, por cuanto el marco normativo constitucional establece como 
regla general que las entidades públicas atiendan sus necesidades” (p 13)  
X  
 
Tipo de Proceso : Expediente N° 004-2014-CG/INS 
Recurrente  : Municipalidad Distrital de Los Olivos 
Fecha   : 28/10/2016 
Objetivo  : Tribunal Superior de Responsabilidades   Administrativas. 
Ficha Técnica 
Resolución N° 177-2016-CG/TSRA-Primera Sala 
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Identificar la responsabilidad penal de los comités de selección en los procesos de 
contratación pública de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de Los Olivos. 
2013-2017 
 
Título:  La responsabilidad de los comités de selección en los procesos de 

















Para efecto, las personas y empresas que adquieran bienes hayan sido beneficiados 
indebidamente con las adquisiciones directas y recurrentes, por lo que se les otorgo un 
trato desigual y diferenciado con los demás proveedores, cuya participación viene siendo 
restringido al no haberse convocado un proceso de selección, privando a la Entidad de 
contar con una mayor pluralidad de proveedores que ofrezcan bienes de acuerdo a la 
necesidad que se requiere; restringiendo de esta manera la libre concurrencia y 
 Marcar 
ÍTEM SI NO 
1° 
“[…] actuación realizada para favorecer indebidamente a un grupo de 
proveedores recurrentes de quienes se adquirieron directamente los 
referidos bienes, debiendo señalarse que en todos los casos la necesidad 
de compra estaba programada, debiendo ser consideradas en los planes 
anuales de contrataciones de la Entidad”. (p. 2) 
X  
 
Tipo de Proceso : Examen especial a la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
Recurrente  : Municipalidad Distrital de Los Olivos 
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competencia de los postores que a través de ello participan en los procesos de selección 
correspondientes. 
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